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R e d a c c i ó n y A d m ó n S D E S E N G A Ñ O , 1 2 . — A p a r t a d o 4 6 6 . — T e l . 365. 
EL IMPUESTO DE INQUILINATO 
POR I N T E R É S D E T O D O S 
E l docto ca tedrá t ico y académico 
D . José Alemany nos ha enviado una 
interesante carta sobre el temu viejo 
y nuevo del impuesto de inquilinato, la 
cual es, sin doida alguna, expresión 
fiel de un estado de opinión que en 
Madr id existe hace mucho tiempo y 
que las atutoridades no piocuiian sa-
1 i >! acor. 
]>ic6 así eil Sr. Alemany: 
Señor D. Angeü Herrera, director de 
DEBATE. 
M i distingmidio amngo: Usrtjed!, qtio peo- tm 
p l o s i ó n de periodi&ta- &a'be nuicha» cosas, 
ó diebe saberlias, que ipana ©I caso es igu-aJ, 
¿podr ía dtecirme Jo que he <Je liaíoor para exi , 
miarne de pagar el imipuesto dle inquilinato, 
ein que eí eeñor escalde, ó quien baga sus 
roces, me aanenaoe con el embargo? Se lo 
digo parque, según be leído hoy en la ¡rese_ 
ña que su ipwíódico hace dte K líltima sesión 
tenida |por el Ayuntamiento^ hay varios ciu_ 
dadano» que no pagan; nno. segiin en ella 
se dice, es el ministro de Hacienda, Beñor 
TTraáiz; otro, segiín valüentemente lo confe. 
BÓ, es D. Miguel' Manirá; y entre k l-sta 
que este señor tiene de los diemás ciudiacTa, 
nos qaie tampoco p-^g"^, dicen míalas lenguas, 
pea-o yo no lo. oreo^ qno es tá ol exoelentísí_ 
mo señor conde d'e Romanónos, presidente 
de| Gabinete. Si esto es así, hizo mal el se, 
ñor alcalde, en Septiembre último, en ame_ 
¡naz-arme con el embargo solio por haber de, 
jado transcurrir unos días sin pagar el t r L 
meetre; estaba ausente de Madrid', y, al re. 
gresar, me encontré con nnas papeletas > que 
Kabía-n echado por debajo de la puerta, 
amenazándome con no sé qué. Y ya ve us-
teíd, era sólo por la demora- d'e unos pocos 
díasi. ¿Y qué hace el señor alcalde con esos 
otros señores que Tlr> pagan n i , por lo que sé 
ve, han pagado desde que se estableció el im-
puesto? Yo, en vez de él,-o dejaría .de serlo 
6 Jes obligaría á pagar, ó no amenazaría á 
nadie y dejaría que pagaran loa tontos, como 
Jo somos, en verdlad1, todos los que pagamos. 
Pero dígame usted qué he dé hacer, en ía 
seguridad do que se lo agradecerá y seguirá 
6 no su consejo quien se repite de usted 
afectísimo amigo y s. 8., José Alemany.» 
Con sumo gusto contestamos al se-
ñor AleraaBy. 
También nosotrop creemos que el im-
puesto de inquil inato se desenvuelve en 
nn medio de plena a rb i t r a r i édad . Es 
cosa saibida que no lo pag-a sino una 
pequeña minor ía , y que la más increí-
ble desorganización impera en todos los 
eerviciofí administrativos referentes á 
tan odiosa carga municipal . Se ha da-
do el caso, entre otros cien que acredi-
tan ese desbarajuste, de ser presenta-
dos á vecinos de Madr id recibos ya sa-
tisfechos por ellos.. 
E l pueblo madr i leño—es igualmen-
te sabido—no ha ocultado un instante 
gu hostilidad á este impuesto; y así, 
eon muchos los que sólo po^an a n t e n a 
amenaza inminente de embargo, é i n -
numerables los que e<n la Prensa, ó por 
Otote medios' de publicidad, han mam-
festado su categórica oposición a ese 
^Lsti+utiivo de consumos que, sin aba-
ratar b s snbsistenciaB en un ápice, ha 
' hado una enrga más , y harto pesa-
da, sobre los hombros del contribu-
yente. 
¿ Qué hemos d<e hacer? Menester es 
que toóos nos convenzamos de que la 
resistencia a l pago, y la protesta ais-
ladla, y aun la colectiva, si no va se-
giiida de acuerdos eficaces, son me-
dios totalmente inadecuados para con-
seu-uir la snipresiióu ó la justa reforma, 
al menos, del impuesto de inquil inato. 
En. cambio, estamos persuadados de 
que si el p-ueblo de Madrid no quiere, 
«dle veras», que ese impuesto cont inúe 
en vigoi'. ciertamente desaparecerá. 
No vamos á propugnar temperamen-
tos do resistencia n i rebeld ía ; nada de 
eso. Abogamos por iiina. oiganización ó 
L i g a de todos los perjudicados—£aa 
ses medias, principalanente—, con el fii; 
deponer en práciic;i aqrieUatB resolucio-
nes que conduzcan al fia jior todos ape-
tecido. Esa. organización solamente re-
quiere dos elementos: recursos econó-
nuicos, no muy cuantiosos, sino los pu-
ramente precisos para gastos de local 
y otros inehidibiles, y l a adliesión y 
cooperación de los vecinos de Madr id . 
Si ellos nada quieren hacer, todos ha-
bremos de resignarnos á sufrir los abu-
sos del referido impuesto, y nos con-
tentaremos con protestar y lamentar-
nos; protestas y lamentaciones que, en 
' verdaid, no han de servir para cosa 
mjayor. 
Hace failta, pues, que Reptamos, apro-
rimiadamente, quiénes y cuántos son 
enemigos dlel impuesto de inquilinato 
y están dispuestos á colaborar en la 
campaña que contra él se emprenda. 
Las columnas de E L DEBATE están, 
con este objeto, á la. disposición de to-
dos; y creemos que otros muchos cole-
gas ha r í an , si esta idea prosperase, 
igual ofrecimiento. 
Hay una ocasión p¡róx'im|a y propi-
cia para la realización de estas inicia-
tivas. Mañana se ceflebrará en el Ayun-
tamiento una sesión extraordinaria, á 
petición, oe los concejales Sres. Gabi-
lán y Maura, en la que seguramente 
se t r a t a r á de este asunto, y ambos se-
ñores combatÍTán losi abusos, injusti-
cias, arbitrariedades y errores que en 
aquél se mezclan y resaltan. L a labor 
d'e estos concejales deíbe hallar eco de 
s impat ía en el vecindario de Madr id ; 
debe ser el pr incipio de campañas po-
pulares que no se l imi ten á actos de 
protesita. y discursos elocuentes. Mucha 
organización. pocos discursos y acuer-
dos eficaces y práct icos: no vemos otra 
manera de llegar á una solución. 
Nosotros, con el apoyo de la opinión 
piíblica, no vaci lar íamos en intervenir 
en e^a campaña en aquellos términos , 
sean cualesquiera, que se nos señala-
sen; y desde luego, acogeremos cordial-
mente toda stívna - iniciativa que se nos 
proponga. 
Ahora, los madr i leños tienen la pa-
laTír*a. 
e<-
L A S L E N G U A S 
R E G I O N A L E S 
Para evita¡r posibles errores de inter-
pretación, queremos aclarar un extre-
mo de nuestro editorial de ayer. E n l a 
exposición que, con gran allteza de m i -
ras, ha elevado al ministro de Instruc-
ción Púb l i ca l a Academia de la. Len-
gua, cveseosa de la. mayor difusión y 
glor ia del idioma nacional, pidiese la 
restricción del uso de todas las lenguas 
ó dialectos regionales, y no exclusivia-
mente de l a que se habla en Ca ta luña . 
A ésta concretábamos ayer la. cues-
t ión, principal y casi ún icamente—y 
é l l o pudiera ser causa del error men-
cionado—, porque entendemos que es 
en Ca t ah iña donde este aisunto puede 
revestir mayor gravedad y tener couse. 
cuencía-í m á s lamentables. 
Deseosos de que esta cuestión, reaíl-
m e n í e delicada, no se oscurezca con i n -
volunt/jrias confusiones, hacemos las 
marifestaciones precedentes; ^iri bien 
creemos que nadie habrá podido pen-
sar n i temer f.xip- Ja Academia concre-
tara su actuación A un solo aspecto 
qn^, por particularista y marcada-
mente polít ico, habi-ía sido indigno 
del a'lto espír i tu que inspira siempre 
los actos de la docta Corporación. 
L a situación en China 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES. 5 
Te'JegrAfían Qd Pekín que so ha descubier-
to uiu nuevo compiot contra la futura mo-
narquía china. 
En él «o hallan complicados, alomas del 
»eoretar¡o del presidente Yuan-Shi-Kaí, dos 
ministros y otros personajes de imiportancja 
©n el imperio. 
El ' propósito de los conjurado» era ro-
el Pajaeio-presidenoia de tropa*, ase-
ai futuro emperador y proclamar de-
la república, poniéndola en 
majios uno de loe cabecillas que 
aiT^nian.el movimiento revolucionario des-
de las provincias del Yunnan. 
El Gobierno contimía t rabajandó para 
H^sou/brir todos los hilos do % t ramá . 
Estos datog los ha facilitado uno de los 




fini t i vacíente 
manos de 
¡Hay varios encarcelados, y probable 
«ean sometidos á un Consejo do guejra. 
L O S A L E M A N E S 
E N L A G U I N E A 
Por cablegrama del gobernador do Fer-
nando Poo, recibido en e] Ministerio de Un-
tado, ha tenido noticia el Gobierno español' 
do que por Bata han entrado en nuestras 
posesiones de la Guinea 400 soldados 
manes y 14.000 indígenas "adictos al kaiser, 
siendo desarmados ó internados por nues-
tras autoridades. 
El Gobierno ha ordenado que el vapor co-
rreo de Fernando Poo, que deíbía sa'-lr mgr-
ñana, hiñes, de España con djreoción a 
aqueillaa tierras, dilate un día la salida, á 
fin de ewúar á Fernando Poo víveres su-




NAÜEN 5 (10 m.) 
En el discurso pronunciado por Balandra 
en Turín habló as í : tPeimaneced fuerteg y 
luijidos para apoyar al Gobierno, y si ne-
cesario fuere, s u ^ i t u í d o popr otro. Hacemos 
una guerra de trincheras qu^ agotan ja? 
fuerzas; puede venir un momento en que 
tengamos que volVer á retaguardia, y en-
tonfle^ retrocederemos todos para empezar 
de nuevo totahnejit^. El' partido monárquico-
liberal de Italia deibe teficr te-^rva de hom-
bres para, en caeo Eccesarío, sacriñcarlot 
a] país.» 
Tx>3 periódicos do Berlín llaman ''a aten-
ción sobie pT tono resignado ¿e e*te dis-
curso, preguntando ai Salandra quiere indl-
«ar oon esto que pronto dimitirá con tfi 
Ministerio, «íguiendo entonces el ejemplo 
do Delcasa^, el gran duque Jíictílís, Gore-
mykin y Churchill. 
¿Quién da dinero á Servia? 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 6 (10 ni.) 
EhU'O Gobiernos de ]& «Entente» reina 
desacueido eobre quj^o h^ dp pjiticjpar d i -
nero Á Servia, cuyo Gobierno no está en 
condiciones de atender á sus más perento-
rios compromisos, porqué en su precipitada 
luuída no ha sido muy b¡en administrado 
el Tesoro, p*i«iKi) qiw enr>i^ntran res-
potables sumas, habiendo qupdado sin osito 
las' investigaciones practicada». 
Francia é Italia contestaron que el asun-
to del auxüip financiero no estaba todavía 
roguilado entre ''os alitfdcs, mientras quo 





L O S L V T L i n i E D l A l U O S 
i>os ipánocoe beneméiitos han traído á las 
eoiuumsis ce IÜL DEBATK ios ave* angustiosos 
de sus feligreses, victimas del absentismo 
moaiaá de leiTaWnientes ó ¿niermecíiarios, 
nuiLüio a á i , de. absentismo íísl^o uo 
ÍOÍ primeres. J'Jb uno üe ios p1HX»ídimien'tos 
ÍU? yo señalaba en Jlax«Semana Social», de 
\ a^encLa, t i atajido de este •problema y d i . 
ngiéndOme á los párrocos. 
«Vosotros—ües decía—estáis en continuo 
contacto oon esos colonos ojprimidas; acaso 
máei de una vez habéis teñidlo que ser un 
paño ue iúgrünas cuando la suOitÜ» íle ua 
reata, el dieíühucio, lia .perdadla de ooseclias, 
que no oonmwió a l propietario, to r tu ró s'ue 
aimjaB y ia \niest.rau 
Que no queden esos hechos en el secreto 
día ta Caea paTroqniai; que salgan á Ife. Suz 
on la Prensa, MIX nombrar personaa, sin que-
réis, peno que saigau, paia, que, y*, que ios 
ca.usantes de la misei-ia dasoigaai la voz de 
su conciencia, caiga eobre ellos e í jpeso de 3a 
reiprobación púlVlica, que los haga volver so. 
bre sí mismoa Y cuancib, cu lugar de Bitro_ 
pello®, seáis testigos, d'e actos g^iu-rosos, de 
rectitud, de esipdend'idez-.. entonces, «í, sa. 
aad á lá pública adímiraoión los nouibi^es de 
esos propietarios que saben sei-lo, á fin de 
que Jo que no u>gi-a en los otros lia. oon_ 
ciencia del' deber y la satisfacción de su 
cumplimiento, Jo oonelga siqui<'ra. la suges-
tión de-l aplaueo CJI letras de molde.» 
Y ya oomenzaanos, ya comienzan loe p á . 
rrocos á 5levar á lia Prensa ¿os actos r e p r c 
baíbíes de los malos propietarios y los nom. 
bresi beiKÍecidoe dle .los buenos. Yo me felL 
cito y les felicito por ello, porque es ctt' ca-
niino ip«ia llegar á lia eoíuoión dell (problema.: 
interesar á opinión, dlesp^rtar las concien. 
cias dormidata, hacer ambiente para que los 
dictados de Ja f lo ra l Cristiana, (pie tanto se 
invocan cuando do proteger la propiedad se 
trata, ífe escuchen también, siquiera en 
justa reciprocidad;, cuando hiablan de iá* de_ 
beres que esa ,propiedla<3- impone y en cu, 
yo cumjilimi.-u.to esti-iba Ja saJvación de íes 
campesinoa, la de Jos mismos propietarios 
y lia ¡prosperidad de la patria. 
« * * 
Do las dos principales cansas que agudizan 
el problema en los puéblosi ú que aleuden 
los citados páa-rocos, el subafrrieiulo y l a ca-
restía, de Tos «irrendlamientos!, la primeia se-
ría ¿nci-eíblé si no se viera. Se explica. la 
carestía, aunque no siempre eo justifique ; y 
'Ja explican los párrocos por la oompetencia 
que, obligados por la neoesid i- i , sé hacen 
ôs Jabradores, y por la sugestión que ejer-
ce en los propietarios 'la perspectiva del acre-
centamiento de las rentas, que no les deja 
ver la triste realidlad! á que obedece. Pero 
eQ subarriendo no tiene exnjicat ión en ios 
pro<pietairios. Crear un intermed¡a.r¡o que es. 
trujei al qiie subarrienda, sim utilidiad aJ. 
gima para el1 propietario, es crear un j m á . 
sito qne, sin poseer n i trabajar, se lleve loa 
frutos de ?h> ¡propiedad y del tiaibajo. 
Y esto es lo que hace el subarriendo, fo, 
mentadb pea* k)« propietariosi con el aniendio 
individuaí, cu-andlo rJloa debieran s^r uOs más 
interesados en etvit8,rlo con el arriendo co. 
íect i ro. 
E l avniendo colectivo, á ¡base db Ja res, 
ponsabiJidad Solidaria de todos Jos arrenda-
tarios, ofrece ai prqpietario mayoresi garan. 
t í a s que el contrato ind;:r\-idual, sin ninguno, 
de PUS graires iuronvoTiiontes, y suprime aJ 
intermediario. r;Por qué no se adepta este 
sistema ? 
Para imipiVntarío on Ita.lia,, donde el para, 
«¡tismo ñd intíM-m odia rio no era lina exoep, 
cíón, cerno en Ea,p«ña, sino k. regla c;enera!T, 
haibo de acudirso á lais Caja» -rumalea que, 
con la iv.eponvabilidad1 eolidarit de todos sntg ' 
míemibres, ofrecen a i propietario una ^aran. 
tía en ouo «Titos no oonfiabn y fn^i.'itan «1 
colono el crédito necesario para el pago an, 
ticipado de la renta . 
En E^rvifía, en la. mayoria de l i a ircio;'01!^*5» 
no ha sjd'o precis-a la Caja ruraJ ni el SindS, 
cnKb parn (-1 nrri^endo coactivo. Procede de 
tiempos en que no se conocían estns insti . 
tncioneei, y ew» con sacado por la experien. 
cia d'e sÍ£rTof?. Por eso me decía el canónigo 
PortrnTuipau, iniciador de los an iondos colee, 
tivos en lia. Tiomliardía: 
—Van iiRtedes tres siglos delante de nos-
otros. 
'—Es verdad—repuse—, ©n cuanto á la 
forma jurídica del contrato; pero el t iem. 
po. y más a^in, Ta malioia de los hombaes. 
han acuimilado tales vides sobro ella—lo 
corto del plazo, ía carestía, Ja costumbre au. 
t oriza da ipor la Kíy de no indemnizar las 
mejoras ni condonar la renta por pérdida de 
cosechas—, que se impone «na reforma. 
Y la reforma vendrá ; estamos camino de 
eílla. En pueblloa en que no se conocía ó 
no se practicaha el contrato colectivo se va 
introduciendo, por medio (fel Sindicato. 
JVsí acaba dle hacerse en Sa/nta Cruz de 
Mudlela (Ciudad Rea.1). én Vegas de Matu-
te (Segovia) y en Navalagamclla (Madrid), 
sometiéndose- al cultivo en esta forma nnos 
miles de hectáreas que antes estaban ¡n_ 
cultas. 
ET procedimiento seguido en estos casos, 
sobre lo» cuales volveremes otro día, en ho-
nor de Jos propietarios, é s el que brindo á 
esos buenc« párrocos que bu pean solución a l 
problema do los intermediarios: que acudían 
a.! propietario. haciéndoV ver que nada se 
beneficia oon la oroaoión de «so parafi4tismo 
socia.!. on porjuicio dle 'a nación y do las ma-
sas • q.ue eT contra.to coleetwt». en el qne en. 
trasen sus feligreses, incluso los actuales i n -
fermediarios, asociados ó no en Sindicato, les 
asegura la mism» ó mayor renta que el c<m. 
trato individual, con la inmonña ventaja tía 
afianzar en el surfo patrio esos brazos, que 
son tfuerza y son riqueza y , de otro modo, 
irán á ofrecerse á otras nattionee en com-
petencia con i» nuestra, ó se convcrt,ran 
aquí en nuevos reclutas do eso ejército de 
mendos que invade nuiartKa* miles, s an 
instrumentos de la anarquía y el desorden. 
Y ai prepia t í e m i » qnie va va i-ealimn. 
dose la sur+itnción do1.' arriendo individual 
por el ooTectivo^ que es lo menos qne pue<íe 
ifedSne á lee prenrebarios absentistas, se ve-
riticara también J» reforma .' • • en loa 
punto» eu qnie la necesita. Sólo se requiere 
continuar "a campaña. 
Haoe oghd año*. U^bl i* d^ Cfitaa iiosa* 
era habTar «n socialista. Hoy. «nacías á 
TV;.-, ra CÍO es hablar en crietiano. Las 
iidbpfl ' del1 CHo!io.ism*i sot ía í ioenetlra.ni m 
| p masé». Do «hí á triunfar ?r. lo Cíuirien.;..» 
de íkxs grandlea prepietarios, á ' crlstafizar eh 
las ccetumbrea y en las leyes no hay m á s que 
un paso. 
Por el camino emprendido lo daiTemos 
:n.>uu,. Si n ^llo -Intentaran cí]Toner.-p lp3 
piopi.et.vTifis. que ofgan \a voa oue viene 
clamando detrás do nosotros: «La tierra 
para el que labra | la renta, para el Esta-
do.» 
J. F. MORAN 
En segunda plana: 
CUHNTO DEt DOMINGO w < m s & w & & 




DE <LA POLITICA Y L A V I D A 
o 
Á.u&irohúnijaios y húlyuros avanzan en te-
n i fuño ulbancs. 
i ' u ' Je afirmarse que no hollan otra resis-
tencia sino la qu-e les opoien los partidarios 
dp Essad Vitchá, dueño de Bumzzo. 
y» o pocos aihaneses siguen al príncipe 
de Wird (monarca destronado de Albania), 
que lucha en favor da los Imperios cen. 
troles. 
La fiíc'U ocupación de Kuj<i deniuestm 
que, salvo en ta mencionada. ciudad de Du-
razzo, y sobre todo en Valona, donde se 
fortific<m los italianos, los invasores no fn-
eont ra rán obstáculos serios. 
fin Francui y l iusia cont inúan los com. 
bates de minas y contraminas y los duelos 
dr ni t'dUr'm. N i de los unos ni de los otros 
parece qur pueda rcsidiar el fin de In gue-
r n i , ¡¡ dinitse que ambos grupos beligeran' 
tes ron fían la solución ú otms empresas en 
otros fri 'nt ts . 
Xada acerca del. ataque á Salónica, salvo 
Jas ( i s r r r n i d ü ' i r s de uLe Tcmps», que su]>o. 
rie al gener(fl Mackcnsen vuelto á Monastir 
p i r a jíi^po.rar las opeinciones, mientras que 
informe* de distinta procedencia asegurctn 
qm »era Von (lahcitz quien las d i r i ja . 
En el fren-te del Asia iríanibbran activar 
matte los rusos. Telegramas particulares d ü 
cen que han tomado á Erzerun. No lo juz-
gamos probable, pues ocupación tan impor-
t a r e habr ía sido registrada en los partes 
del alto mando. 
En Kut-el.Amara sigue sitkido por los 
turcos el general inglés Toxrnshend, sin que-
Ivayan podido unirse con sus tropas los re-
fuefzos que se le han enviado. 
* * • 
El redactor núilitar de *The Times», co-
ronel Itepington, escribe: 
*Lo que tenemos que combatir es esa or. 
ganización superior de Alemania, organi-
róndonos nosotros mejor. Tenemos que com-
prender que si nuestra flota es un escudo 
seguro, nuestro ejército es la espada, y sin 
un ejército superior al del enemigo no po. 
'dremos nunca fijar las condiciones de paz. 
¿Nos proporcionará esto ejérci to 3a nueva 
ley dol servicio mil i tar obligatórioP 
Todrfvía no podemos estar seguros de ello. 
No hemos tomado, según frase de lord Lans-
downc. sino una dosis homeopática de obli-
gaWicflnd, puesto que quedan exceptuados 
de ella muchos hombres.» 
Suponemos que si los aliados se conven, 
cen por las predicaciones de uThe Times», 
no volverán d hablar de destruir el mili ta-
rismo g'rum<no. 
Lo que el periódico oficioso inglés propo-
ne, en efecto, equivale á preconizor la i m . 
plantación de un milifarismo en- Inglaterm 
más fuerte que r l alemán. Militarismo de 
tal linaje que, en su comparación, el actual 
navalismo pase á segundo plano y quede re-
ducida la escuadra á simple «escudo» que 
defiende, mientras el futuro ejército será la 
c.s/y/í/í/ quf hiera... 
Cada día <¡ue pasa dcrmiestra la mala fe 
con que Ui G t n n Bretaña invocó uno de los 
tó]>ieos de esa serie (¡w fun «inocenfemente» 
nos han servido los diarios aliadófilos espa-
ñoles en calidad de argumentos aplastan, 
tes... 
¡Sería ¡ n r a reírse si la ufides puntea)), no 
hvbirss resultado ahora más cruenta y fa* 
tal que nunca! * • • 
¡ S u n c a llueve á gusto de todos! 
La Junta directiva del organismo creado 
para él alHiraUbmiento del azúcar, presidida 
¡Hjr el Sr. Zurano, visitó ayer tardt al se-
ñor Urzáiz p a ñ i felicitarle en nombré, fie los 
consumidores, cuya defensa han asumido. 
También visitaron a l ministro de U a e i r n , 
da los Sres. Carnee, Swflol y Morato, en re-
presentación de. las imjyortantes fábrícas de 
azúcar de Epila, Santa Eulalia y/ Sampero 
del Gállego, que expresaron al Sr. Vizá i : 
su juicio favorable á la Iteal orden d i c t a d a , 
que no sólo estimaban oportuna, sino vunj 
jimfa v l 0JCCM n ¡ente. 
En cambio, la Sociedad general Azucare, 
ra aiutncia que piensa elevar a l Gobierno 
una protesta contra la Real orden acerca 
del dulce y caro hrticulo.. . 
El día en que cada español, en cada mo-
mento y en cada asunto no piense y se con-
duzca como si usólo su interés» existiem y 
mereciese atención, ese d í a se habrán con. 
eluldo mwhas protestas y contraprotestas 
imitiles. 
S<'Jo que ese día está, lejos. Por ahora el 
individualismo godo tient un altar en cada 
corazón hispano... 
« « • 
uLas Cámaras del Canadá, desti-uidas.— 
Muertos, heridos, desaparecidos.» 
«Techumbre derribada.—Un teniente co-
ronel y un soldado, muertos.—Más de sesen~ 
ta y siete heridos.» 
alncendiQ de i / * toVgio de niñas.» 
«/ ' crimen de Torrente.» 
«Suicidio misterioso.» 
«Naufragio del Graciela.)) 
«'Dinamitero preso.» 
«Choque de vaejones.—Ciento s^sen-ta /nuer-
«Tei-rlble huracán.—Barcos destrozados.» 
«Par t ida de juego sorprendida.—Un he-
rido grave.» 
«Estado impoftenie del mar.» 
a;Matar f*.'̂  
tProtesta contra un envío de tr igo.—Nu. 
me rosos muertos,» 
u¡-:l muerto qne vive.» 
«Intento de suicidio.» 
«Amenazas de muerte .» 
He ah í a f u u n ^ o j » trhdos qué recogemos 
de un «soto» periódico de anoche... 
Y todavía quedan los de ¡a guerra, los 
de ¡os conflictos obreros, los de las recla/rna-
ciones por la carestía (Je IQ» subsistencias y 
loa at prtixn-at'vos tlectomles. 
¿Se concibe nuda más macabro qu« el re-
sunten de la. vida de la humanidad ayer? 
Uno de los «tuertos» de «La malq ÍWI-
hra» '•epilogaría tv>pf/(',;,^u. 
—/A'o sernos naide! ¡Pnrmarás tú , parma-
fé 'jo, pannará er Potito, pavmar'emas ios* 
Y ahora, }erfor} \í &hfir lo ventana y á 
re'iplrar un poco... romo si leyéramos al-
guna novela de Dostoiemhi. 
¡Qué inundo, señóos , qué mundo! 
LOS A U S T R O H U N G A R O S 
SE APODERAN DE KUJA 
INCORPORACION DE RESERVISTAS ITALIANOS 
AVION ALEMAN DERRIBADO POR LOS FRANCESES 
B A L K A N E S . — E n Albania, las t ropos tm¿trohúngaras se han apa-
derada de Knja . 
F R A X C I A . — G u e r r a de 1 n'ncheras. En la refjii'm dr Frise, los f r a n -
ceses lian Úerribadp v n mñón a lemán. 
IxT 'S /A.—Cn dirir / ihle a lemán ha atacado las defensas de Dnna-
h u r g . 
T A R J A S . — E l Gobierno yanqui ha resuelto cn favor de los alema-
nes la presa del aApjjan». 
En I ta l ia se ha ordenado la incorporación de nuevas reservas a l 
ejército de combafe. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ATAQUE AEREO DE DUNABURG 
NOKDDEICH 5 (12 n.) 
Parte oficial a lemán: 
En e| frente no hay naáa digno de men-
ción. Uno de nue&tros uírigjbtes atacó las 
defensas de Dunaburg. 
* * * 
LOS AVIONES AUSTROHUNGAROS 
EN ACCION 
POLA 5 (9 n.) 
Comunicado oficia! aus t rohúngaro : 
En Rusi^, una escuanrilla de aviones aus. 
trehungáros arrojó bembas sobre las posicio-
nes rusas al Este de Kremieneo, producién-
dose numerosos jncendSje. 
Exceptuando, esto, no ha ocurrido nada 
importante. 
* * « 
EL BOMBARDEO DE LA COSTA 
ITALIANA 
POLA 5 (9 n.) 
Oomunicado oficial austrohúngaro : 
Ej día 3 de Febrero una escuadra de 
cruceros bombardeó, por la mañana, la cos-
ta Este de Italia, |a estación de OSiona y 
Sun Vite, varios almenes y fábricas en 
(as oercanias de estos puntes, as| como 
a)felinas grúas flctan'ves ocasionánd^Tes gra-
ves averias. 
El puente del ferrocarril sobre el rio Nello, 
¿I Norte ds Ostcna, fué destruido. 
Después de bombardeados tos objetos cn 
San Vito se observaron varios incendios. 
La escuadra volvió sin ser molestada. 
* * * 
AVION ALEMAN DERRIBADO 
PARIS (Torre Eiffei) 5 
Parte de ías once de ¡a noche: 
Esta nraiñana, hacia las once y treinta^ el 
sargento píbto Guynemer ha libradlo un 
combate con un avión enemigo, en la región 
de Frise, derribándolo, ardiendo, entro Os-
servellcrs y Nerbecourt. 
Es este er.' qujntA aparato derribado por 
el sargento Guynemer. • 
* * * 
UN VAPOR INGLES, TORPEDEADO 
NOHDDEICH 5 (11,30 m.) 
E l día 4 ha sidb t o r j K d e a d o en la tosta Ir-
liuuSádá el' vapor inglés tHironian». E l va. 
por lia, sido llevado en mal estado á un 
puerto. 
* * * 
BOMBARDEO DE LA COSTA ORIENTAL 
ITALIANA 
NORRDDEICH 5 (11,80 m.) 
Un grupo de cruceros au«trohúngams cau-
só d a m » el'S ¿e Febrero, por la mañana, en 
fe costa oriental' i t^iana y en Tâ  astaemnea 
de ferrocarril de Ortona y .San Orto. Varioo al 
macones y una fábrica situaldbs en esta lo-
caí!:dlad han sidV) fuertemente detoi-iorado.? 
por Jiue6.tra artillería. Hemos destruido el 
puente ferroviario que pasa d ArieillOj al 
Xrrt te de-Oi-tona. 
* * * 
EL «APPAM», ABANDONADO POR LOS 
INGLESES 
\ |> IM)DRICH 5 fUiSn m.) 
Todos los oiudadlanos británicos í«1>audona. 
ron y ayer el vaipor «A,pipam». Sólo los subdi-
tos alemanes ee quedaron á bor lo. 
* * * 
LOS TRIPULANTES DEL «WOODFIELD» 
ÑAUEN 5 (10 m.) 
En Plymouth deeembarcaron el capi tán y 
25 hombres del vapor «Woodfield)), que el 
d ía 2 de Noviembre sostuvo en aguas 
Gibraltar un combate con un s u b m " ; / ^ 
man. E l «Woodfield» nq [^'¿ró hacer blanco 
en el submarino^ pero en cambio éste dejó 
caer una.' lluvia de granadas sobre el vapor. 
Los fogoneros árabes se negaron á traba-
jar. De%piK« de que el capi tán había aban-
donado el buque con los supervivientes, el 
submarino echó á pique al ((Woodfield». 
* * * 
MEDIDAS CONTRA LOS ZEPPELINES 
NORDDEICH o (12 n.) 
Comunica ©ü t Ti mee», de Londres, que á 
consecuencia do las muchas v:>¡tas por par-
te de los zeppelineB, el Gobierno ha tomado 
varias medidas. 
Se domuestra gran actividad en I03 Cen: 
tros interesados para preparar nuevas me-
didas de defensa y de ataque. 
* * * 
EL «APPAM», PARA LOS ALEMANES 
NORDDEICH o (12 n.) 
E l Gobierno de Washington lia resuelto, 
oon referencia »?! «Appam», á favor de los 
ajemaufs, fallando que debe apocarse el 
convenio prusoamericauo. 
* * « 
¿PROXIMA OFENSIVA NAVAL ALE-
MANA? 
POLDHU 5 (11.30 n.) 
E l periódico ¡taliano tAgenzja Naaionale» 
anuncia grandes prepavatív*» navales, y 
prevé una c.fviî íx a. que co realizará durau-
te ta próxima primavera. 
CIERRE B E L ESTRECHO DE CORFU 
POLDHU 5 (11.30 n.) 
TA ministro de Marina griego aunn';-, 
el cierre dej estrecho de Corfú por »m par-
tes Norte y Snir, por U» cuates no del)0 
pasarse sin previa inspección de los buques 
Vigías francoses, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DESEMBARCO ITALIANO EN RODAS 
GINEBRA 5 
De Budapest dieen a l ((Constanzer Zei-
tung», que han desembarcado en Rodas dos 
divisiones italianas con gran cantidad da 
a r t i l k r í a . 
* * * 
UNA BOMBA SOBRE LA FORTALEZA DE 
FOT.HANG 
ATENAS 5 
Uno de íos zeippelincs 'que volaron so. 
bre Salónica, arrojó una bomba sobro la 
fortalc/ya tle Tot-hang. 
EL «KING ALBERT». 
GINEBRA 5 
El vapor «King Albert» detenido en el 
Adriático por un submarino nustriaco, per-
tenecía á una compañía mercanie alemana 
y fué capturado por Inglaterra. 
* * * 
EL «APPAM» FUE APRESADO POR EL 
«LATWINGD 
LONDRES 5 
Ya so ha averiguado el nombre del barco 
alemán que capturó al «Appam». 
Era eJ ((Latwing», perteneciente á la ma-
rina mercante inglesa, y que hallándose en 
un puerto alemán al entallar la guerra, fué 
embargado por las autoridades germánica*, 
y transformado en crucero auxiliar. 
* * * 
NUEVO BOMBARDEO DE VALL0NA 
GINEBRA / 
Tres ¡hidroaviones auetriacos han vucltg á 
bomlmrdear VaJlonai. 
* * * 
AVIADORES RUMANOS SOBRE BUL-
GARIA 
BASILEA 5 
El «Berliiner TagelCatt» dice de Sofía qtie 
Tos aviadores rumanos volaron sobre Bulga-
ria, y que. á pesar dej fuogo de fusilería 
que se les hizo, regresaron indemnes. 
ETF Gobierno búlgaro ha protestado por 
esta incursión. 
O S R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CONTINUA EL BOMBARDEO DE LOS 




En la región de Plakanen, al Esta da la 
carfetera de Mitava, partidas de nuestros ex-
ploraíícres dispersaron á los afemaneSj va. 
Mendoso de pranad ŝ d© mano y regresamlo; 
sin haber sufrido pérdidas. 
Al Sur do IxhuM el enemigo Intentó varios 
goties nocturnos p?ra efectuar trebayos al 
Sur de Dvjna; poro fueron dispersados por 
nuestro fuego. 
Durante loe reconcoimicntos aérecs, al Nor-
te deí lago Naroze, nuestros aeroplanos, á 
pesar del violento fuego de cañón abierto por 
el enemigo contra elfos, bombardearon ¡as lí. 
neas adversarias, especia úñente sebre unoa 
convoyes que iban á VimlzVi regresando ín. 
d̂ mnes, á pesar del violento fuego de la ar, 
tjlleHa grussa y ligera del enemigo. 
Al Sur de Dubno, los aus/riacos emplearon 
para rechazar nuestros ataques Aparatos iue 
arrejan llamas ¿ una distancia ds 30 á ;0 
n«elroS. 
En el frente del Str^.a mcdjo uno de nuss. 
tros aeroplanos f 'rcjó varias bombas sobre la 
estación Ezema y matera! móvr9 allí oxis_ 
«r'te. 
En e! Dniéster e! enemigo continuó su bcm. 
bardeo contra nuestros atr'mchsramíentos pai 
violento fuego de artillería gruesa y ligera. 
A? Nordeste de Czernovitz el fuego de nues_ 
tra artillería griresa, en ccmbinacíón con 
nuestros aeropíanes, bombardeó Fes baterías 
enomigas en la región tío los pueblos de To-
perry y R^rcntchc. 
A! Nordeste de Boyana algunes de rúes, 
tr; wcp'crs ie*fi ; fararnn • horno de mi 
na ocurado por e! cnamtsc, bembardeando á 
éste oon granadas do mano, desalojanáo á 
hs austríacos y haciendo saltar des calarías 
de mina oue ccnducúM á nuestros atrjnche. 
ra-r.ientos; rellanaren e! hoyo. 
B A L K A N E S 
SERVICIO RADIOTEl.ECRÁFICO 
LOS AUSTROHUNGAROS SE HAN APO-
DERADO DE KRUIA 
NORDDEICH 5 (11,30 m.) 
Los contingentes ausírohúngaros que ope_ 
ran al Norte de Albania se apoderaron da 
Kruia, llegando hasta el río Isohnu. 
* * * 
LOS AUSTRIACOS ENTRAN EN KUJA 
POLA 5 (9 n.) 
• Comunicado bfic¡al aus t rohúngaro : 
Las tropas austrohtingaras que operan en 
e| Norte de Albania co han apoderado da 
Kuja, 
La situación en Montenegro continúa 
tranquil?. 
» * * 
ARRESTO DE DIPUTADOS BULGAROS 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
EU juez instruictor ha solÜóltado do la 
Sobranje <|uc acuerdo el arreste de Jll d i -
putados do] partido de Canadiew, ncuíindoH 
de haber sido Kobornados con iliuero por un 
agento francós. 
Domingo 6 de Febrero 'de 1916. E L D E B A T I 
D E L F R E N T E 
F R A N C O A L E M A N 
• o - ^ • 
O F E N S I V A I N G L E S A HECHA* 
Z A D A 
S I G U E E L C A N J E 
D E P R I S I O N E R O S 
Ü 
U N A C U E R D O E X T R E I T A L I A 
Y A U S T R I A 
UANX'ESES H A C E N EXPLÜTAl l I E L E M B A J A D O l l ESPAÑOL E N E L V A , 
VA1UAS M I N A S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFiCO 
COLUMNA ALEMANA CAÑONEADA AL 
ESTE DE ST, SOUPLET 
P A l í I S (Torre ETrfel) 5 
Pai-t« de lias once de la noche: 
Entre Soissons y Rejms fa artillería fran-
cesa ha bombarctóado la cabeza do puente de 
Venjzei y fas obras de defensa enemigas 
de Vendresse y de Cernay. 
Los franceses han cañen^sado una ccFumna 
enemiga, en marcha, at Este de St. Souplet. 
En Champagne las baterías francesas han 
causado daños á jas organizaciones alema-
nas de fa moseta de Navarin; entre el 
explotar en la carretera de Vauquois, al Este 
Aisna y e| Argona hemos bombardeado los | 
iatorigos y trincheras alemames ai Norte de 
fit. Thomas. 
En ía Kaute Chevauchée los franceses han 
ocupado |a orilla Norte deii hoyo producido 
per la explosión de una mina alemana. 
En Lorena, actividad de fa artillería fran-
cesa en ja región de Cainoourt y de Do-
men v re. 
* * « 
ATAQUE FRANCES FRACASADO AL 
SUR DEL SOMME 
NORDDEICH 5 (12 n.) 
Comunica II Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia a| teatro occidental de 
i>peracicnes, que una pequeña ofensiva in-
glesa, al Sur tíe| canaj de La Bassée, fué 
rechazada. 
Un ataque francés, ejecutado con granadas 
de mano, aii Sur del Somme, se estrelló 
ant(e nuestro fuego de artillería. 
En la Champagne y en una parte de 
rvuestro frente del Argcna, sostuvo |a ar-
tillería enemiga, durante la tarde, un fue-
go intenso. 
Las minas que los franceses han hecho 
explotar en la caretera do Vauquojs, al Este 
de la Argona, han producido escasos daños 
á nuestros trabajos de zapa. 
Nuestra artillería bombardeó intensamen-
te fas posiciones enemigas en e| frente de 
los Vosgos, entre Olshansen y Suizern. 
1 P E I T M T L t A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁIICO 
REPLIEGUE ITALIANO EN TOLMINO 
NOl lDDEICH 5 (11,30 m.) 
OfioW : 
En el frente de la costa, en Corintia, y en 
la ragión de la frontera del Tiro!, hubo due. 
los de artillería. En el castillo de Diño hicie-
ron blanco varios tiros certeros de la artillo, 
fía itaüiana, siendo destruítío en parta. Delan. 
te de la cabeza del puente Tolmino ios ¡ta. 
Kanes se retiraron á las laderas situadas ai 
Ossta de la carretera de Ergingselo. 
# # $ 
LOS ITALIANOS CEDEN EN EL PUENTE 
DE TOLMEIN 
POLA 5 (9 n.) 
JEN dusflo de artillería continuó con bas-
tante violencia, extendiéndose á varios pun-
tos defl frante de Carintia y del Tiro!. 
El castillo de Di/no fué casj destruidlo) 
por varios dispares de la artillería enemiga. 
Delante do la cabeza de puente do Toft-
meín, debido á nuestras últimas empresas, 
ios tállanos se retiraron de la pendiente al 
OestíS del desfiladero de CíginseiSo, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 





El próximo lunos, probablemente, presen 
t a r á sns cartas credenciales al Papa ol nue-
vo embajador do España cerca de la Santa 
Sede, Sr. Cajbotón 
Comunican de Suiza que, por vir tud de 
3a noble y piadosa actuación del Papa, den 
t ro de breves días llegarán á Interlaken 50 
¡prisioneros franceses, enfermos, y otros t«n 
tos aleónanos, los cuales serán hospitaliza-
dos en los Centros benéficos de Overland y 
otros análogos. 
-t» E l diario t i l Matine» dice que, por 
inidiativa do} Santo Padre, se ha llc-'gado á 
«n acuerdo entre Ital ia y Austria respec-
to del canje de pr¡s¿oneros ciegos ó jnhá-
Ibiles pai-a la guerra. 
Añado quo el acuerdo comenzará á tenor 
cumplimiento en la semana próxima. 
-•-So encuent-a enfermo, con un ligero 
ataque do influenza, el Cardenal Me.rcier, 
que desdo hâ co algunos días ge hospeda en 
el Convento de Padres Pedenteristas. 
S U E L T O S 
C U E N T O D E L D O M I N G O 
L A MANO TRÁGICA 
Oíkiia".': 
En el valle de Lugar.*, pequeños encuen-
tros entre Rongegno y Toroegno. 
E | adversario fué rechazada, dejando en 
nuestras manes algunos prisioneros. 
En ja zona do Toimjno, s$ amanecer dejt 
día 4, el enpmigo atacó nuestras posicio-
nes de Santa María. A pesar de que la es-
pesa niebla paralizaba la acción de la arti-
llería, rápida ilegadía de refuerzos permi-
tió rechazar aj adversario con pérdidas sen-
sibles. 
También en fa aítura & Podgora, en o! 
Oeste de Gorizia, en la noche del 4 el ene-
migo intentó dos veces acercarse á nues-
tras posidones. En Fa segunda tentativa, 
nuestras tropas contraatacaron, poniendo en 
fuga a| adversario, cogiéndole también ai-
gunos prisioneros. 
T U R Q U I A 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
LOS TURCOS RECHAZAN AL ENEMIGO 
EN TELAHIE 
NOPT>DETCII 5 (11,30 m.)' 
Dicen del Cuartel general turco que en sí 
frente de Irak el en^miso trató de avanzar 
hacia Telahie. Un contraataque nuestro le 
ob '̂gó á retirarsa y á volverse á sus posicio-
res anteriormente ocupabas por él. 
SERVICIO TELEGRÁncO 
TEMPORAL DE NIEVE EN EL (;Al<CASO 
PETROGRADO 5 
En el frente def Caucase, á pesar do la 
carencia de caminos, teniendo qu3 salvar ro, 
cas y profundos desfiladeros, entre tempes-
tades de n¿sve, nuestras tropas continúan 
persiguiendo ai enemigo. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
MORGAN LIQUIDARA EL EMPRESTITO 
FRANCES 
NORDDEICH 5 (11,30 m.) 
E l banquero Morgan sale paraj Euroipa, pro, 
baibüemente para liquidar jEp empréstito fran-
cés do 250 millones de (Tól^res y ventilar xc, 
querimientos americanee. 
íjí -í! 
ASAMBLEA DE DIPUTADOS SERVIOS 
POLDHU 5 (11,30 n.) 
Sesenta diputaxlos sei-vios quo se. -hallan 
en Roma, y que incluyen varios ex mrnie-
tros, han decidjdo celebrar una Asamblea 
en Niza. A&istirán Paslaitch y otros mu-
dhos del Gabinete. 
# * * 
COMENTANDO UN DISCURSO DE 
POINCARE 
POLA 5 (9 n.) 
E l «Frendenibl'at», refiriéndose al discurso 
de M r . Poincaré, escribo que cuando hizo su 
llamamiento Francia a] combate po rmedio 
•de Mr . Poincaré, contra Ailemania, ha. de-
bido tener dmdas do su resistencia. 
Todos los ;prinoipales honubres de Estado 
so han expresado diciendo que l'a ambición 
do Francia y do Tnig'aterra ha sido el mo-
tivo de casa todas ías guerras del último 
siglo, siéndolo robada a Alemania su paz 
por l'a más orgullosa brutalidad. 
Desde quo Alemania y Austr ia-Hungría 
hicieron su alianza, Frauqja tomó TúncH, 
Marruecos e Indo Ohjna, mientras so apo-
deró Inglaterra de Egipto, yendo Ita1ia con 
su expedición á Trípoli. Pero durante 
este tiempo Alemania solamente i-ecLVió pa-
cíficamente algunas co''on¡as africanas, y du-
rante este período Austr ia-Hungría no agran-
dó su territorio. 
La Cuádruipí© no e.s otra cosa que una 
Asociao'ión do adfjuiisicion que ufaba su su-
puosta superioridad para robar á las poten-
cias Centrales. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
INCORPORACION DE RESERVISTAS EN 
ITALIA 
ROMA 5 
Ita'lia está ultimando la nueva incorpora-
ción do reservas para llevarlas al frente de 
combate. 
E l día 17 de Febrero en t r a rán en filas to-
dos los individuos nacidos en 1891, perte-
necientes á lai segunda categoría. .Do la cla-
se do Caballoría serán incorporados loe com-
prendiidos oniro los años 1882 á 1885. 
También serán incorporados los del Cuer-
po d© Ingenieroe comprendidos en los añoa 
antes citados. 
Y por últ imo, loa correspondientes á la 
terceraí categoría, nacidos en 1881, que no 
pudieron jm-orporarsp pn Agesto del año 
pasado. 
Los 
Se había charlado mucho; so había hecho j 
música. Ahora, en el ^aloncito, á toda luz, 
las conversaciones, un poco frívoías, un poco 
alocadas, iban adquiriendo unal entonación 
nería... Alguien haljía aludido á un suco; o 
-lo actualidad comentadísimo, á un crimen 
nusterioso y resonante que en aquellos días 
preocupó no sólo á Jos madrílieños, siiio á 
España entera. Tratábase del asesinato de 
!a Viiventa Verdier. Un: cafbaillero anciano, 
de austera mirada y majestuoso porte, era 
oído por todos los presentes con religiosa 
atención. Sobre la nariz fina y aguileña del 
respetable disertador cabalgaban unas ga. 
fas con montura de oro, tras de cuyos cris-
tales de roca so movían, inquietos, unos o j i -
llos verdee, penetrantes, escrutadores, ojos 
de togado en funciones de juez ó do fiscal... 
Poco á poco lasi señoras habían foo-madío 
corrillo alrededor del magistrado, con la 
vista, fija en los labios descóloridoa y rugo, 
sos dei conferenciante. Este, do pie, ligera-
mente recostado en ol mármol de la chime-
nea y con el pulgar de la diestra entromoti, 
do en la aitripliai abertura dd l . chaleco do 
frac, iba refiriendo detalles del famoso cri-
men quo en la Casa de Canónigos solamente 
oran conocidos; examinaba las pruebas, dis-
cut ía las diversas hipótesis que de tales 
pruebas podían deducirse; poro sin llegar 
á una conclusión que rompiese ol t rágico 
velo, escudo de impunidad para los aeo, 
sinos... 
«Ellas», inquietas, desasosegadas, crispa-
dns por Ja curiositlad, esa curiosidad feme-
nina, ávida é impetuosa que á veces las 
tortura como un hambre horrible, no esta, 
l>an del todo satisfechas;.. Una rubia muy 
pálida, de pupilas febriles y hondas, excla-
mó, al cabo de un breve silencio: 
—¡Es horroroso!... ¡No van á descubrir 
al asesino!... ¡Parece cosa do 'brujería!. . . 
E l magistrado, volviéndose hacia ella, hizo 
un gesto indefinible. 
—¡Sí, señorita—hubo de contestaríie—; es 
muy posible que ese asesinato, como otros, 
quedo impune!... ¡Brujer ía , no; los tiempos 
do las brujas han pasado!—hubo do agre-
gar—, riendo, el cal>aillei-o—. ¡Se trata, sen. 
cillaimente, de uno do esos crímonos hábil-
mente .oonoobid os, con mayor habilidiad aún 
perpetrados, y en circunstancias especialí-
simas, que hacen ol misterio impenetrable! 
| Si yo les contase á ustedes lo que á mí 
me ocurrió hace muchos anos, siendo juez 
do. primera instancia en un pueblo dol 
Norte!...-
Varias voces femeninas se escucharon co. 
mo una sola voz: 
—¡Ay, sí, refiéralo usted, cuéntelo us-
ted!... 
E l magistrado hubo de sonreír grave-
mente. 
—i]Ea, pues verán ustedes 1... ¡Y vaya 
por adelantado que, aunque en la arventura 
hay, como van ustedes á oír, «cosas» que 
parecen sobrehumanas y fantást icas, yo n i 
creí n i ho creído nunca, que so tratase do 
intervenciones infernales, sino siroiplemente 
d!e un «caso raro»! . . . Era yo, como dije al 
principio, juez en X . . . , uno de esos pue 
blos de la costa cantábr ica que se recuestan 
en un lindo anfifc?atro montañoso, asománd'oso 
al mar. Gentes apacibles y laboriosísimas 
eran aquéllas, que me condenaban á una 
dulce ó interminable ociosidad. IJn hurto 
cada dos años.. . un pequeño robo cada diez 
De un crimen, de un asesinato, no guar-
daban memoria ni los casi .ce'atenarios pos-
naiclom?, que, aún fuertes y erguidos, fuma_ 
br.n ]vpr,s y más pipas echados de bruces 
sobre ol raa.Tocén dol muelle, con la mirada 
fija, en ei horizonte, donde se abraza el 
cielo con el mar... Un d ía hubo de surgir 
en ol costeño pueblecito un hombre extraño, 
quo so ínsta.ló cómoda-mente en un bonito 
hoteil, adquirido sin regateos. Todo el mun-
do se ocupaba del singular personaje. Vivía 
solo, casi sin servidumbro, y no salía nun-
ca sino para pescar, evitando ó todo trance 
hacorse visible. No hablaba con nadie, no 
saludaba á nadie, y sólo se sabía do ól que 
era un hombro rico y muy aficionado á las 
armas do fuego. Las leyendas se multiplica 
disecada... pcho Uíaa al 6oi!... 
abe a i / u . . . . . 
Aquella mano debió do perteneoor á otro 
coloso. Los d'edos, larguísimos, t en ían unos 
tendones formidables. La muñeca era pla-
na, poro onormoment-e macizia. y musculosa. 
— ¡Esto hombro—•dije d'e tpronto, señalan, 
do el miembro soco— debía de ser muy 
fuerte! 
— I Ah, s í ; muy fuerte. . .!—replicó el me-
jicano. Y añadió tras de una pausa—: 
¡Pero yo the sido más. fuerte que ól! . . . ¿ N o 
vo usted la cadena que ie puse?... 
Contestando á lo que yo ' creía una bro. 
ma, respondí : 
¡ La cadena efl inú t i l , porque las ma-
nóte, separadas del bmzo y disecadas, no 
so escapan!... 
_ l No Jo crea usted! ¡ «Esta» quer ía 
siempre irt-o. La cadena le es necesaria 1 
—¿Es ta rá -este hombro loco?—pensé yo. 
Y abandonando la sala,, fuimos al j a rd ín 
habiaudo de otras cosas, pero sin quo mo 
fuese dado arrancar de mi ponsiamionto 
aquella escena rar ís ima y absurda... 
Transcurrió un año . Una mañana de No* 
viorabi^e, ¡ n o olvido la fecha!, vinieron á 
decirme quo el personaje do esta historia 
había sido asesinado aquella misma noche. 
Media hora después entraba yo en la ca-
sa con el personal del Juzgado á mis órd'e. 
nes y un cabo y una pareja de l a Guardia 
civi l . 
La víotima a.porecia, en medio da la sala 
do amias que yo había visitacio, muerto y 
en posición do decúbito supino. En la estan-
cia so apreciaban evideoitee señales de una 
tremenda lucha. E l mejicano había sido 
muerto por estrangulación, y su rost ió , 
amoratado, rcsuitcifUa verdaderamente im" 
ponente. 
En la 'boca tenía un objeto rar ís imo muy 
apretado con los dientes.: y en el cuello se 
soñn'.uban cineo manchas rojas, que corres-
pondían á l a brutal presión dio unos dedos 
enormes y huesudos. 
El médico forense, al acabar do examinar 
•al muerto, volvióse y me d i j o : 
—¡ Señor Juea: dir íase que esto hombro 
lia sido estranguladb (por un esqueteto!... 
| M© estremecí, steñores! Instintivamen. 
te miré á la panoplia. ¡ La mano, la horri-
ble mano, no estaba al l í ! . . . ¡Solamente la 
cadena 'do acero, partida, colgaba de la ar-
golla !... 
Examinó el objeto que el asesinado ten ía 
entre los dientes, j Era el anular d© una 
mano cobriza y poderosa! 
Las di'ligencia« no dieren el menor resul-
tado. No encontré ninguna puerta violen, 
tada, ninguna •ventana abierta n i n ingún 
mueblo descerrajado. Todo en orden. Todo 
en su sitio. Durante cuatro meses t rabajó 
fiin descanso. Funcionó el cabio y ©] telé-
grafo; se agotó el caipítml'o de lias indaga., 
cienes. ¡ E l orimen quedó impune, y no lo 
olvidarán cuatro generaciones de aquellas 
noblotes campcsdtnos! 
¡ Eísta es la historia, señoras mías!—con_ 
cluvó diciendo el magistrado, mientras las 
señoras, muy pál idas, anhelantes y sobre-
cogidas por un escalofrío de terror, se iban 
diciendo unas á otras: 
—¿Qué te parece?... ¿DQ quién sería esa 
mano?... ¿Lo asesinó «la mano»?. . . ¿Qué 
croes t ú ? . . . 
CURRO VARGAS 
DISTURBIOS 
E N P O R T U G A L 
o-
M O T I N E S Y S A Q U E O S 
o 
L A GUARDIA REPUBLICANA, R E C I B I -
DA A TIROS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
• ÑAUEN 5 (10 m.) 
E l «Nouvelliste», do Lyón, informa que 
I en LisTjoa, en los barrios de Capolle, Carupo, 
(•arique y Estrella han sido saqueadas tien-
das do comestibles; la guardia republicana, 
que intervino, fué recibida por los amiotina-
dos con tiros de revólver y bombas de d i -
namita, teniendo que hacer uso do las ar. 
mas. 
. A l regresar á sus cuarteles l a guatrdia re-
puiblicana, estallaron entre las ú l t imas sec-
ciones varias bombas, hiriendo á un soldado 
y paisanos. 
Se han practicado 75 dotonciones, llevan, 
do á los presos á bordo de los buques do 
guerra. 
También el ministro de Justicia, según 
una. noticia do la Agencia Havas, fué agre-
dido á tiros, defendiéndeso con su revólver. 
SERVIOO TELEGRAFICO 
LISBOA 5 
La pedicía ha practicadó la detención del 
marinero Guillermo Canto, autor do las 
bombas cuya explosión produjo lai muerto 
de un guardia y malhirió á otro. 
Oonf'esó o! hecho, y añadió que ten ía es. 
oondidas unas bombas, de las cuales so ha 
jncaTif ado Ja policía.. 
En Porta legro se ha ceíebrado una re-
unión do sindicaíistas para t ratar de las 
subsistencias, asistiendo algunos soldados. 
L a autoridad mil i tar los detuvo. Un gru-
po quiso libertarlos, trabándose, un-ai coli, 
sión, en la que hubo cargas y tiros. 
Hay aOtaunoá heridos. 
Para !a tíiabiíes y la albuminuria, 
AGUA DE V H - L t A E * 
SOCIEDAD 
S A N B I C A I t V O 
Y SAN I W M U A L D O 
M a ñ a n a , festividad de San Ricardo y San 
Romualdo, celebran sus días la señora de 
Diez Ulzurrun. 
Marqueses do la. Puebla do Parga y Gon-
zález de Casitejón, 
Condes de Puñonrostro, Vega do Solía y 
Val d© Aguila 
Señores Velázquez, Bermúdez de Castro, 
Qasset y Alzugaray, Mediano, Bartolomé y 
Más, Dessy y Martes, .Soriano, Solís y del 
Olimo, Caltañazor, Lareios, Ruiz y Benítez 
de Lugo, Fernández Blanco, Spottorno, Cua. 
drado. Cámara y Delgado, Díaz Merry, 
Rueda, Moreno de Tejada, Gastón, He rnán -
dez, Muriedas, Novillo, Ortega, Ortiz, Ma . 
rín, Torrija, Belmente, Burgos, Calderón, •) 
Montojo y Méndez de 'San Ju l ián , Hernán-
dez Pozo y Aguilera. 
BAUTIZO 
En la iglesia do Santa Bárbara se ha ve-
T. , . , i . - , rificado el bautizo de la h i ia do los señores L n las primeras horas de la mañana de , , » /-^ T • v , , , 
< i ,c TV 1 4 . ' - "c Sánchez Guerra (D. Luis), actuando do aj-or entregó su alma a Dioá ol excoloutisimo . , . , . i n 1 i T. n > la ? -i -n ~ i padrinos la baronesa, do Cortes de Pallas, señor conde do Ponalver. * . . j , . , • • , « •, 1 . . •, . abuela materna do la novia, v el os ministro Militó el finado en el partido conservado:" j , n i T\ T t ¿* i . n , . , i • • j j . * de la Gobernación D. Jcse Sánchez Guerra, al que prestó grandes servicios desde vanos i , , . . ^ I abuelo paterno, importantes cafeos. r 
MADRID. 'Año V I Nám. l.tóO* 
- CIUTICAS TEATRALES 
« i C A F É Ó T É ? » 
0 
BOCETO DE COMEDIA E N U N ACTO, 
ORIGINAL Y E N PROSA, D E D. ANTONIO 
B U E N R E T m O 
o 
EN E L I N F A N T A ISABEL 
Un pollo-tongo, como con feiüiz califica-
tivo lo llama el Sr. Buenretiro, asedia á una 
hermosa y honosta mujer casada, tan inúti l 
como porseverantemente. 
Para librarse del mosoón, se pone do acueH 
do con su marjdo, y lo llama por teléfono, 
y aun io hace subir á su casa. 
A los pocos momentos, y cuandb el' con, 
quistador se las prometía más feliceSj ¡ ei 
marico que llega, que llama, que entia!. . . 
Tiene que ocuitarse el tenoriete. Les dea 
cónyuges se sientan á cenor. Durante la ae-
ra , el esiposo hatia de esgrima, de iboxeo, 
de «is-ports». dand'o á entender bien penspi. 
cuo que un encuentro con ól será siempre 
rudo. Luego cuenta la venganza de un yan-
qui qiue sorprende á su mujer con su aman_ . 
te. Y por último, cobcMdto ía óeoia, y l le-
gada la hora del café, dice á Da críadla que 
(pregunte á «ese eeñor que es tá en ese ouar^ 
t'o si quiero café ó t é s . 
¡El irresistible casi se desmaya al verse 
dr-ícubiorto I 
F i diálogo entre el amo de la oasa y el 
intruso es deploralble para óste en todos los 
sentidos. Se manifiesta inferior, ridíoulo y 
hasta poco hombre... 
La lección fué dura, pero merecida. Y , sin 
embargo, aun le resta purgar la picardí-
hueia, encerrado como un niño en una ha-
bitación oscura, hasta que, al día siguiente, 
el varón á quien (pretendía deshonrar tenga 
á bien soltarle... 
¡ He ahí un (breve resumen del croquis da 
oomedia con que se ha presentado el (públi-
co el Sr'. Buenretiro! 
La tendencia no puede ser más plausi-
ble: exalta el amor y la fidelidad conyugales 
y hiere con el arma dol ridíícu'lo al no-
ció, repugnante y corruptor tenorismo. 
La técnica de la obrita es tan perfecta y 
fácil, que no pkiireco propia de 'un autor no-
vel. E l diálogo es desenfadado, suti l , ágil , 
eleganite. Los caracteres, en pocos y fuer-
íes trazos, és tán muy bien dibujados. 
Por múltiples conceptos y razones, envia-
mos nn. efusivo aplauso Si} Sr. Buenretiro. 
También lo merece, muy caluroso, el so* 
fior Serrano, que para una producción en 
un solo acto, no ha escatimado propiedad, 
gusto y esplendidez en las decoraciones, 
muebles y «atirezzo». Les escriltores modos-
tos no es tán acostumbrados á semejante l i -
beralidad y estima... 
En la interpretación^ hicieron) (prinKmis 
la señorita Palón y los Sres. Vilohes y Her-
nández. 
RAFAEL ROTLLAK 
EL CONDE DE PEÑALVER 
i portantes cafgos 
Por tres veces dosemopñó Ja Aloaldía-Pre. 
eidencia, on la quo de.jó gratos recuerdos 
laborando on favor de los intereses del pue, 
ble do Madrid, quo le expresó su grat i tud 
nombrándolo hijo predilecto. 
El conde do Peñalver fué ol iniciador del 
ron nlredodor de él Pre tendían "Jios qiie | proyecto de la Gran Vía, debiéndose tam 
se trataba de un elevado personaje expa- \ 
mus ulma nes en l u s i a 
El Rey Nikita no pudo otorgar 
poderes 
SERVÍCtO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 5 (10 m.) 
Los delegados del Comité para la defensa 
de los derechos de les tu rco tá r ta ros en Ru-
pia . llegaron ayer á Sofía, entregando á los 
Centros ufieialos un «memorándum» descri-
biendo la tri&to Bucrte de los musuLmanes 
en Rusia. Tiitnibicn visitó el Comitó á loe 
jefog del pautido rukóíjlo, Danewschow y 
Manilow, cMgTpB su conformidad á las 
pretensiones nacionales de Jo» niusulananes 
rusos, 
o 
El general Becir no fué asesinado 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 5 (10 m j 
Bí «(Dáüy Telegraph», de Londres, comu-
nica que él general montenegrino Becir y 
el comandante Lampar fuoron asesinados 
en Cetiña. Esta noticia es completamente 
falsa». E l general citado vive en libertad y 
sano en Cetiña, mientras que el' comandante 
Lampar precita servicio ep ol Ministerio de 
SERVICIÓ TELEGRÁFICO 
BERNA 5 ' 
De Viena dic'í'n. que lo® ministres' monte, 
nogrinos Kadblitch jf Popovitcili, en unión defl 
general Bozov¡toh, asegii ían que por volun-
tad expresa dol Rey Nik i t a representan a l 
Gobierno montenegrino, no habiendo podido 
©1 Monarca conferirles los poderes. por es-
crito á causa de la premura con que a;ban. 
donó el terr i tor io nacional. 
Grecia, victima de la "Entente,, 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N o (10 ra."I 
E l tRusskoje SIowo» publica un.i iru, i •. ú 
con el rey Constantino do Crcrj.-'. quo ex-
presó profundo descontento hacia la < Kn-
tente», declarando que és ta se venga en él 
porque quiso anantener la neutralidad. La 
«Entente»—añadió el solxjrano—abusa, do su 
supremacía en el mar. 
El presidente de la Cámara 
griega 
E L CASO DEL "LUSITANiA,, | 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
WASHINGTON S 
E l conde de B<»m^erff ha remitido ü 
partamento de Estado la últ ima comunica, 




La Cámara dio Diputados ha piecedid-) á 
la elección de Mesa, siendo nombrado presi, 
dente, por 275 votos, el Sr. Theotok-s, heima. 
no dtd político recientemente faülecido. 
Lo? Sms. C>«,t»iu akis, cretense, y Vellos, 
maoedonio, han sido elegidos vioopresidentes. 
Asociación de Sordomudos 
En !n Junt i ZOIK-: si celebrada por nsta 
•rión ppra la renovación de los cargds 
d'e la Junta directiva ¡para el bienio 19101 
1017, fcá fiK^b.io ésta cu is t i tu ída del modo 
si.z^vntc; 
Pi'osid!onto< D. Alvaro López Núñez; vicc-
pivsn'dento prímet-o, 1). Tuan Bautista lba_ 
rrondo; ídem segundo, D. P'ulogn García ; 
s . i ' . , ' i r io general. D Ctfeimiro Cor.treras; 
\ ices» ••r-UM--». D. pdbard<j Edo; tesorero, don 
Migivcl GranteH; contaáor , D J:ian García 
T'cendo j dkpeofOF de estudios, D. Miguel 
Grancil; bibliotecario, D. AT-f-uro Constanzo; 
vocaio- : D. I/tii>- López Ramú-©*, D. Áí«miel 
Comen<Heiro. doña lÍÉrfa Palomeque y doña 
Claudia Gutién-ez. 
triado por razones políticas. Otros afirma-
ban que aquel hombre había cometido en 
país extranjero un crimen horrible. L a cu, 
riosidad y mis deberes profesionales me de-
cidieron á inquir i r la procedencia de este 
hombre y algo quo con su vida pasada «je 
rolaciona.se. ¡ Todo inú t i l ! Solamente logré 
saber quo el misterioso forastero era meji-
cano, riquísimo, y que so apellidaba Asdrú. 
l- ' l No por esto renuncié á continuar, y 
con mayor aUinoo, mis indagacioaes. Bus-
qué durante mucho tiempo la ocasión de 
hablarlo. La casualidad me l a proporcionó. 
Cierto día iba yo de caza. Tiré é una ga-
vieta que volaba, con las alas exTendJ/íaH, ú 
gran altura. E l ave marina, al recibir el 
t i ro, vaciló en el aire unos segundos, y con 
las ansias do la muerte describió una i n . 
menva curva, nara caeri «nscngrent íu ' i . 7 
pa'pitante, en un j a id ín cuidadosamente en, 
rejado. 
Aquel ja rd ín pertenecía aq hotel del por. 
sonajo de esta historia. Pedí permiso para 
entrar y ilevnrmo la gavioia. 
El mejicano me recibió con toda corte-
sía, invi tándome á tomar el t é y ofrecién-
ácttae una soborbiai «Aguila imiperiall». Con 
diiscreciióa.^ p^-m con fijeza, examinafba yo y 
olísiM-vaba á aquel" tipo dieeconoertan'te. 
Era un hombrón dé cabellos negros y en-
marañados, do nariz roma y fuente arruga-
dísima. Muy alto, muy ancho; muy huesu-
do, daba Ja sensación de un hércules apa-
cible y amabilísimo. L a pronunciación do 
las «eees» muy marcada y la cadencia del 
aconto, fprm^ban un contraste de dulzura 
mimosa con su silueta do gigante podcroM) 
y brutal. 
Al cabo de un mes le visitó seis vocea. 
Mo recibía siempre con una meticulosa cor-
tesía, y al hablarme de España con lisonje, 
ros elogios, asegurábame amarla tanto, que 
para él era «su» país, su «otra» patria que-
rida. Hái.ihaciito. y con todcj género do pre-
cauciones, fui aludiendo á su paáádo, á siia 
proyectos,,, E l coloso decíame siempre por 
toda respuesta : 
—¡Yo he 'viajado mudhísímo!, ¿ sabe? . . . 
¡ Yo he teñidlo muchas aventuras ¡ oh, eí, 
muchísimas!. . . 
Y á continuación mo refería detajlos do 
la caza del tigre, del gorüa , del cocodrilp 
bilón á su gestión la organización do la Ban 
da municipal. 
Con ocasión de la ú l t ima epidemia tífica, 
el oondo de Poñalvei', á la sazón alcalde, 
dió pruebas de sus humanitarios sentimien-
tos visitando loe barrios apestados y loe 
hospitales. 
Hoy eorá conducido el cadáver á Astu-
rias, para ser inhumado en el panteón do 
fainUid... 
Los bailcones de la Casa do la Vi l la fuoron 
cubiertos con colgaduras de luto en señal 
dg d '.«lio. 
" El Sr. Ruiz J iménez ha dictado ol siguien. 
te decreto: 
«Ocuuido el fallecimiento de» exeelentl-
PETICIONES D E MANO 
Para el condo de Peñaflorida ha sido pe-
dida la mano de la señorita Amalia Machim. 
barrena, perteneciente á djstinguida fami-
lia donostiarra. 
' La boda será el día 19 de Marzo. 
Por el consejero del Banco Hispano-
Amoricano, D. J u l i á n Aragón y Aragón, ha 
sido pedida la- mano de la señorita Mila-
gro Llórente García, para sn hijo, D. Nioasio 
Aragón y Mart ínez . 
La boda será en el próximo Abri l , 
BOBAS 
En la iglesia de los Padres Franciscanos 
cto la calle de Alcalá se ha celebrado la boda 
de la señorita Concepción Jaraquemada y 
Quiñones, hija de la marquesa de Lorenza, 
na, con ol ingeniero de Minas D. Tirso Ola-
zpba] y Ulate. 
Bendijo la unión y celebró la Misa de ve. 
laciones el ilustrísimo señor Obifpo do Lugo; 
apadrinaron á los contrayentes la hermana 
del novio, doña Mercedes, y D. Josó Jara-
siir.o ggito conde de Peñalver , y con ol fin | quemada( hermano de la novia, y fueron tes. 
do honrar la memoria del que fué alcalde 3 ^ por parte ^ ^ Ios duqaies úe Bai 
presidente de esta Corporación, vengo en I £ y T'Serdaes y D. Pedro González de 
disponer lo siguiente: • CastejCn, y por ol novio, su hermano don 
Concurrirán á la ooi.duvciOn del cadáver, • j c¡0 ej miliT(lués de >Iarhais. 
qu« tendrá lugar mañana domingo, a las i ^ En ^ próxÍT110 me8 fle t<ín<jrá 
tres do la tarde, desde la casa^ mortuoria, efccto ^ ^ do ^ señorita. p6pitíl maz 
con eil ex subsooretario de Gracia y Justi . 
cia D . Joaquín Quiroga Espín . 
V A X I A S 
En la finca Los Alborgucs, quo en el tér 
mino do Vaciamádrid poseo el marqués de 
callo del Roy Francisco, número 8, á la esta-
ción del Norte, el Excmo. Ayuntamiento 
cu corpon^ión, loe raaoeres, con hachas, . 
trancos do servicio; los secretarles de las to. í 
noncias do alcaldía y jefes administrati- | 
vos de Casas de Socorro con el personal do ' 
las mismas que permita el servicio; cincuen- \ Claramonte, se ha verificado 
ta niños del Colegio de San Ildefonso y ' cacería do liebres 
otros tantos del Asilo do Ja Paloma; eí per ' y Con motivo de celebrar ayer sus bodas 
„'.;,;. ¡i..ro <lo servicio de Arbolad*., Alum- • do plata, recibieron numorosaa teücitacd»-
2 & 'TT^zZV^™^ T ^ T S ^ ^ l S m en ^ 
K b ! : de servicio^ l a B a ^ municipal; doeo i ' • « * J ^ « ^ ^ . i m f y „„„ p , 
fiado una temporada, han llegado á ^fadrid 
do paso para Pa r í s , la duqucia du Pareen*. 
serenes, todos de uniforme, y el personal 
de las dependencias que pprmit» el aervi-
cio para que concurra al acto. 
Detrás del acompañamiento, y on ol sitio 
que le corresponda, irá el cocho de gala y el 
de esta Alcaldía-Presidencia.)) 
* * * . 
Antes de estrenar «¿Cafe ó t é ? i se rees* 
trenó la linda comedia de ios Quintero, «Djos 
dirá», obra, apacible, de maítizac'.ones y 
exquisiteces; de un preciosífimo do estilo 
y una limpieza y armonía dé lenguaje aca-
rioiadores. 
La gentil y «piadosísima)) protagonista., 
es una de las figuras de mujer que más de. 
Headamente, con mayor perfección y cari-
ño han trazado los hermanos Quintero. La 
señorita Pa lón ¡la interpreta insuparable-
monte. [ Suavidad tan 'ingenuamente suge, 
ridora^ es difícil conseguir 1 E l Sr. Vilchos, 
on el papel de tnaga-curaa Pjokira, redu-
cido á ser suegro del sacr is tán, padro de 
la sacristana, abuelo dio dios monaguillos, y 
á pintar miLagraSj obtuvo un t r iunfo le-
gít imo. Coadyuvaron al éxi to la HÍMIOI-L 
ta Robles, l a señora Siria y los 
Hernández, Codina y Palón. eenorea 
Los productos de Alemania 
La Dirección "general do Comercio ostá 
encargada, por el Ministerio de Estado, de 
recibir en lo sucesivo, las peticiones de sal-
vo-conducto para el t ráns i to do loe producto» 
do procedencia alemana, que $ continua-
ción so indican : 
Agujas para fábrica, de géneros do pun-
to, ácido acetilsalicílico, ácido fórmico, éci . 
do oxálico y sales oxálicas, ácido salicílico y 
sus sales, colores do alizarina, colcrec de 
anilina, antipirina, arisbol, aspirina, atro-
pina y sus sales, azul hidrón, bonzohaftcL 
betanaftol, bromural, carbonato de potasa, 
cianuro do potasa (cuando so pruebe que 
destina á usos en que no puede sustituirse 
por el cianuro de sodio), comprimidos d« 
citarina, heroína, e6tipticina, stiptol, yodi , 
pina, ovarina, pinhervina y protargol, diure-
t ina, duotal, fenacecina, hidrosulfito de 
sosa, y sus derivados, Índigo, l i to l , luminal , 
lactabisulfite de potasa, potasa y sus salee, 
(con excepción del bromuro, t á r t a r o emético 
y el bicromato), protargol, rogulina, sa >• 
fono, sulfato de potasa, thicol, thiocarbón 
y xerofonno. 
Es nectario, pov tanto, quo los que de-
seen importar de Alemania estos artículos., 
remitan sus instancias á la Dirección geñidjL 
ral do Comercio,' debiendo exproar en cada 
una de ollas las cantidades y valores de 1 
mercancías, nombre del pr imit ivo expedid 





D E C O R R E O S 
y su hija Piedita Tturbe 
El alcalde de Madrid Sr. Ruiz Jiménez 
s© encuentra nuevamente agobiado por niia 
gran contrariedad. 
Aun no Mstab'éeldo ol mayor de sus , . I un no restab-éeído el ayor de sais 
El parlamento canadiense I hai ****™> $ A pequeño, 
r ****** . . . . j VK.tinia de una pulmonía doble. y de la pantera. 
—¡T^doe eses animalles son terribles !—inr 
terrumpíalo yo^-, Y el m^icaao, sonrían, 
do, me contestaba: 
— i No Jo orea, mi amigo!... | E l más te-
rrible es ol hombre!... 
Una tarde me enseñó una colección mag. 
nífica do rifles y escopetas. Era una sala 
tapizada de seca negra con grandes oor^inq^ 
nes japoneses galoneados de oro. 
En el centro do una de las panoplias, y 
sobre UÍ» tapiz de terciopelo rojo, mf paro, 
c:ó ver una o«sa iH'gra "de tprma «xiáaíia. | 
Me. a])roxinió má». Era una mano, una ma- { 
no de hombre. No una mano do esqueleto | 
büanca y sin carne, sino una mano disocad», ; 
con los músculos rígidos y huellas sangrien- i 
tas uinv antiguas. Aauella mano fií^. sin ) 
duda, cortada ' y separada del'' antébrázó 
por un golpe de hacha ó de otro instrumeá- . 
to i;..;v i/.-rtnn** Alrededor de 1?. muñeca 
r-n^grula y niUfjaniad'a, una fuerte w<t'-iut ' 
do acero unía aqueq despojo humano á una ! 
argolla grande, atornillada en el tapiz. 
- - j f t u ° «e^t^»?... ¿Qué significa esta 
mano?—^iníerrogue. | 
El coloso, i ra nq u Llámente, me respondió 
con o^taji enigmáticas palabras; 
—1 Ah, s í . . . ' ; era ini íuayor enemigo, ^sa, 
b*?...! | L a traje de América.,,! | Está 
SERViaO TELEGRAFICO 
OTAWA fl 
El Parlamento canadiense ha celebrado se, 
sjón en un edificio luabiliitado ai objeto. 
Eí Sr. Bordlón leyó los mensajes de pésa. 
mo envlades. esipecialmente por el Rey v «1 
duque de Connaught. y dcpíai-^ qiic; el í*ax_ 
laiVu'Uio se veía obligado á reunirse en un 
local inadecuado< pero que seguiría cumplien-
do su deber de representar al (pruífelo. 
Movimiento CatóHco-Agrario 
Hoy, dominpo, oe úei^brnrá en la 
Mota dol Marqués (Zamora), un acto p ú , 
blico, mi t in ó conferencia, para proourar 
creación en aquella villa do us Simiiou-
to Agrícola Católico. 
En favor do la idea hay gran entusiasmo, 
tanto en dicho pueblo como en lo» comaroa-
tía prometido acudir el Padre Nevares; 
de la Compañía de Jesua, con otros coope-
radores eu sus tareas de Acción Sociall Ca. 
tólica, 
pul 
HaoemoB votos por el pronto restablocoi-
m¡ento del enfermito. 
>\ dt 
Telegrama tfiolal. 
Un monumento al Rey 
Ha llegado á Madrid él capitán genera] 
de Aragón, Sr. Huerta, con objeto do en-
tregar al Rey un artístico pergamino, quo 
oontiene el acta de la colocación de ja pri-
mera piedra del monumento erigido en su 
honor en Zaragoza, y otro iipiganvino, coro-
nado con Ijv bandea española, en el que 
«lampea, dirjgida al Rey, la siguiente ias-
cr ¡ pelón: 
«Sobro suelo virgos y fecundo se alzará 
orto monumento, cen el que las tropas de la 
quinta región mititar quieren inmort-ftli**!" á 
su augusto Soberano.» 
Los pergaminos van dentro de una cartera 
^ de Rucja, con broéhe óro. Al 
destaparse ésta íiparecA. en una doVe ou-
bicits , el' eteudo de España, y d<;bjjo nna 
dedicatoria que dice: 
«La quinta re^i^n militar, á S. M . D. Al -
fonso \ m . , 
ebido conocimiento dol público, 
á los detalles publicados acerca do la refor-
ma do servicio, que con ol t í t u l o de telegra-
ma comcrolal se ha realizado para permit i r 
la r áp ida y económica transmisión do las 
comunicaciones de oferta y demanda y de 
las órdenes de bolsa, ampliando así el ser-
vicio denominado do madrugada, conviena 
agregar que en el Real decreto, cuya pu -
blicación inicia este interesante servicio, s« 
advierte quo los referidos despachos so ad-
mit i rán hasta las doce del día precisamente» 
on atención á quo durante l a mañana es 
cuando la actividad comercial tiene su auge, 
con ol 50 por 100 de rebaja, respecto do 1» 
tarifa genera^ teto sin perjuicio de' llevar 
en «u d ía á las Cortes, propuestas quo, da 
modo má.v. auiplio, favorcKcan las comunioa, 
cienes telegráficas con todos los medios in--
dispoRíiables para vorifioarlas. E l resto tfo 
disposiciones concern ¡entera o este serviL 
do , y que. se rofieron á la rodacción do los 
telegramas y á las disposiciones do régimen 
interior á que han do sujetarse las oficina», 
para el mismo, son ya conocidas dol JÍÓ* 
Radioteiegrafia. 
Habiendo quedado interrumpida la comtt. 
nicación por medio do la radiotelegrafía , 
por rotura de la antena do la estación do 
Almería, y cu tanto quo la aver ía se repara, 
la Dirección general de Comunicaciones ha 
acordado que el servicio que por olla BO cur-
^ saba ae transmita por la» de Málaga, 
MADRID. Año VI. Núm. 1.550. 
E L D E B A T Í Domingo 6 de f é t ero de 1916. 
PROVINCIAS 
L i l Y J t i i í N l J O Cs 
TEMPORALES EN LAS COSTAS!PERIODICOS ^ LA CASA REAL 
L A H U E L G A DE MAQUINISTAS Y FOGONEROS 
DEL SUR 
T.A P E n l ' A ( i A X ! ) A A I . K M A X A 




A L I C A N T E 5 
tle Torrcvieja que, & causa del 
ha einban aneado un pailebot de 
la matr ícula do PaJma do Mallorca- salván-
dose la tr ipulación. 
Se luí inaugurado un nuevo servicio 
de Correos, por carruaje, entre Crevillente 
y la estación de los Andaluces. 
A L M E R I A 5 
Esta madrugada se desencadenó un fuer-
te ciclón, que ha caucado desperfectos en 
la. ciudad, derribando caWcs y arrancando 
árboles de raíz. 
Un coche que iba por el muelle fué arras-





* * * 
BADAJOZ 5 
El Guadiana ha crecido rápidamente dos 
inetr-f.fi, constituyendo un peligro pa.ra la-
vvandoras y pescadores. 
Las a.̂ nas han aaegjado la turbina de la 
fábrica de luz, y la población está á oscuras. 
* * * 
BARCELONA 5 
Reina íesóoncieftb entre loe obreros huel-
guistas de distintos ofieios. 
Los del ramo do eonstruccióo volverán al 
trabajo con aumento de dos reales en el 
jornal . 
Les alabñilos es probable consigan un 
arreglo. 
Los oilindradoTos y embaladores han. v i -
sitado ai gobernador, con objeto de buscar, 
soluciones de concordia. 
La F i der¡ición de obreros coaistructores ha 
renvocado á !'as Directivas de otras oficias 
parr: c^Vbrar una reunión extraordinaria 
esta noche. 
La fórmula que ha dado fin á la huel- ' 
ga de panaderos fué suscrita, por la Co-
misión mixta dei patronos y obreros, en el j 
despacho del gobernador. E n olla se reoo- • 
ñoco el Sindicato y EO "conceden mejoras 
económicas á lofi obreros. 
Los dependientes do comercio han ce- ' 
•üebrado un mi t in para pedir aumento de suel- \ 
do durante las presentes circunsta.nciias. 
^ Corre el rumor de que va á aumen-
tar el precio del pan. 
LCB obreros vidrieros han a^rdado 
terminar la huelga. 
Existe el temer, manifestado por una 
romis ién de falírieantes de gas al goberna-
dor, de que, ipor falta de carbón, se sus-
penda el alumbrado en varios pueblos de la 
provincia. 
Subvencionadas por los fabricanfA??, 
comenzarán á funcionar, en Sans y Hospi-
taJet, 15 Cooperativas, para que los obreros 
adquieran los artículos do primera necesidad 
al mismo precio que antes de la guerra. 
El temporal en el mar es imponente. 
No hnn salido bareos. 
E! vapor italiano ((Ointe», que venfi. do 
Pavona ó iba á Cardiff, ha embarrancado 
junto á la def^emboeadnra del r ío Tordera y 
á consecuencia dol temporal. 
No han ocurrido desgracias y se confía 
en salvar el buque. 
Se sabe que los talleres metalúrgicos 
adquiridos en casa Antúnez por una Em-
presa francesa se dedican á fabricar ma-
quinaria para hacer cartuchos y fusiles para 
enviarlos á Rumania. 
Los jairaistas celebrarán e^ta noche en 
Sans un m i t i n para tratar del asunto de 
ias subsistencias. 
* * » 
B I L B A O 5 
En el salón do la Fi larmónica ha dado la ( 
Eeguudü conferencia de la serie organizada } 
por los maar;¿tas- el catedrát ico dé la Uná. i 
versidad, presidente & ]a Juventud inauris- ¡ 
t a de Madrid, D . Antonio Gcícoechea. Ver-
BÓ sobre «La reconstitución del ídCíJ nacio_ | 
71 a^». 
ció do D. Joaquín Nadal, llevándose los 
.•íes 900 pesetas y varios aatículos. 
Se ignora quiénes sean. 
* • « 
LA CORUJA 5 
Una Comisión de alumnos de las clases 
de Química, Mocáuica, Corte. Piano, Solfeo 
y Ornamentación; do las Escueüas de Artes 
é Industrias, ha celebrado una manifesta-
ción ante las redacciones de los periódicos 
| para protestar de la determinación del Go. 
; hierno supadmiendo del presupuesto de la 
I Diputación ias partidas consignadas para el 
pago d© los profesores de las citadas asig-
Urtturas. 
-«- Los dueños do los cafés, hoteles y fon-
das han acordado romper toda clase de re-
laciones con los camareros en huelga. 
j . h . ñ a n a sólo holgarán los oamareros do 
los cafés. 
E l martes habrá paro general en todos 
los oficios. 
Reina un fuerte temporal en El Fe-
r ro l . 
Una racha de viento volcó á una ©mbar, 
cación llena de obreros, que fueron, salva-
dos por dos botes del ((Giralda» y del ca-
ñonero ((Hernán Cortés». 
M a ñ a n a se celebrará en dicha pobla. 
ción 'un Consejo de guerra para juzgar al 
imarinero José Manso, desertor de un buque 
de la escuadra. 
La colonia inglesa de El Ferrol lia-
hecho á Francia un envío considerable de 
ropas interiores. 
* * » 
L E R I D A 5 
En Bollón se i naugu ra r á mañana el Cen-
j t ro Católico Agrícola, presidiendo el Prela-
i do de Seo de Urgel. 
Hah la rán los Sree. Maciá y Girona. 
* * * 
SAN SEBASTIAN 
El temporal que reina' en el mar es 
rrible. 
; Esta madrugada se llevaron las olas trein-
• ta metros del muro que se construye en el 
barrio de Gros. 
* * * 
V A L E N C I A 5 
E l cónsul inglés ha manifestado que la oo-
- lonia inglesa valenciana ha telegrafiado al 
j Gobierno y personajes influyentes ingleses 
I para que dejen entrar libremente la na. 
( ranja. 
! Se cree que la resolución del Gobierno 
i br i tánico será favorable á los intereses de 
. esta pobhción. 
í Mañana por la noche marchará á Ma-
• d r i d una Comisión para entregar al Gobier-
Do Le Fígaro: 
«¡Un ejemplo que debiéramos imi tar ! 
Un amig^ nos escribe, de S'okobno, á su 
vuefta de Rusia, lo siguiente: 
A l llegar á uno de los mejores hoteles.,,, 
entra en el satón do lectura, cuya mesa c-s. 
rá cubierta de periódicos^ Se aproxima, va 
hojeánd'oTos... Todos son germanófilos. 
—¿ Cómo ?—interroga nuestro amigo al 
efueño del hotel—. ¿ E s éste un estáblecL 
miento alemán ? ¿ No está usted suscrito á 
periódicos franceses, á uno ó dos siquiera? 
—Yo^ señor, no estoy suscrito á ningún ító. 
riódieo... Esos me los envían gratis; poo- eso 
loo tengo. ¡ Los negocios andan muy mal y 
no se puede gastar dinero en susoripoio-
ners!... 
Así habló el hostelero, y nuestro amigo se 
pregunta por qué el Gobierno francés no 
envía diariamente é los países neutrales 
unos cuantos miles de periódlicos francetses. 




| no las ccm-Iuiiones de la asamblea de na. 
; ranjeros, y gestionar e.l crédito necesario 
• para terminar las obras de reparación del 
.: Palacio do Justicia. 
j -v- Hoy Ibgará do Zaragoza el Sr. Royo 
j Villanova, roctar de aqueJlja Universidad^ 
para torrar parte QJI la velada en honor 
. del doctor Máluver. m 
^ La benemérita ha detenido á José Si-
; Ha, oomplicado en el crimen de Torrente. 
* * * 
V A L L A D O L I D o 
1 El alca! le ha dado cuenta al Ayuntamion-
i to de sus gestiones en Madrid referentes á 
' la construcción de la Acadonv'a de Caba. 
, Hería. Ca:;d. de Correos y Telégrafos é igle-
sia de Nuestra Señora de la Antigua, así 
, como la reedificación de las Escuelas Nor-
. males. 
Antonio Leonardo y Juan Bruna, ca. 
i zadores, discutieron por la propiedad de 
j una liebre, hiriendo el segundo al primero 
| en un hoirabro. 
PRENSA PROVINCIANA 
E l Día (te ÍV/ÍCÍJÍ-;".—Comenta l a petición 
catalana do establecer en Barcelona un 
mercado regulador do trigo, con carácter « 
oficial, y otro en Valladolid, diciendo que 
LA CARNE EN ALEMANIA 
De Le Temps: 
«La Sociedad de Agricultores alemanes ha 
recibido autorización para aumentar á 400 
marcos por tonelada, desde 1 de Febrero, el 
poOvo de carne para la aSámentación del 
ganado. 
En Bamberg los carniceros hau decidido 
sábados. Y el «aumento de precio de la car-
no vender ya carne de cerdo más que loe 
ne en un 20 ó 2o por 100 es cosa á estas 
horas decidida. Los compradores protestan 
contra e] encarecimiento y piden á los go-
j 'bernantea medidas que impidan el alza y 
la carestía.» 
¥ Í N 0 P í 
CURA DEBILIDAD, RAQUITISMO, CLO. 
R03IS, INAPETENCIA, ETC. 
El problema del papel 
Ayer mañana s<f reunieron los represen-
tantes de las Empresas periodísticas en la 
Dirección de Comercio, para continuar las 
gestiones que vjenen realizando con objeto 
de solucionar ei" conflicto del encarecimien-
to y e-scasez de papel. 
Como el dirOttor de Comercio tenía au-
diencia con tíÜ Itey, aprovecharon, periodis-
tas y fabricantes, loe momentos de espera 
para cambiar impresiones, 'dominando una 
nota de cordialidad y avenencia, que hace 
¡ presumir una pronta solución armónica para 
| los opuestos intereses. 
: Ante el Sr. Sala, después, se puso de 
manjficT.to el proíblema y s>us derivaejonoH, 
y .<•;• director de Comercio, haciéndose cargo 
do la importancia que entrañaba,, resolvió j 
citar á ja ropresentadón de la Compañía j 
Trasat 'ánt ica , con objeto de vCr e! modo | 
de que un barco de esta Compañía Importo 
A T T I I E X C I A S 
DESPACHO DE SU MAJESTAD 
Con Su Majestad el Rey despachó, á 
ía hora de costumbre, el1 presidiente del 
Consejo de ministros. 
Después ^recibió D . Aífonso en audiencia 
al ex ministro ISbemí D. Amalio Gimeno, 
que le presentó al nuevo rector de la Uni-
versidad de Valencia, D . Rafael Pastor; al 
savbsecretario de Hacienda, D . Bernardo Ma . 
too Sagasta; á loe directores de los Regis-
tros y de Comercio, Sres. Pérez Crespo y 
Sala; ai gobernador cftjBj Sr. Merino, que 
Je dió cuenta cM. estado en que se encuen. 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
trian sus trabajos para la extinción de ía 
mendicidaí!; al inspector general de Segu-
ridad. D . Carlos Blanco; al duque del I n . 
f a litado y á los doctores Cortezo y Pulido, 
que le invitaron á fla inauguración de la 
Acadlemia de Menina. . 
Tainibién recibió Su Majestad el Rey la 
visita de una Comisión de Liga Africa-
n:^U, eoiHptKela por W señores D. Sabas 
Muniesa, Coribella, Zurano. Do\-atl, Mar t ín 
Peinador, Sahiater, Oi-tega ^torejón. De la 
Mora (D. G.), Simarro. Va.llejo, Eefcana y 
Armenteras, quienes íe invitaron á asistir 
á la inauguración del edificio de ía Liga en 
Melilla. cuya primera piedra colocó Su Ma . 
jestaderf su viaje de 1911. 
J o? señores mencionados dieron cuenta á 
D . Alfonso de los trabajos que realizan para 
organizar en Madrid una Exposición de pro-
ducto marroquíes y otra en Melilla de pro-
ductos españoles. 
E l Monarca alentó y elogió los trabajos 
de la Liga Africanista, lamentando que las 
actuales circunstancias no le permitan asis-
t i r á la inauguración del domicilio, y pro-
metiendo enviar en su nombre á dicho acto 
á uno de los infantes. 
Los comisionr.idos salieron de Palacio muy 
satisfechos de su entrevista con el Monarca, 
al que tributaban entusiastas elogios. 
Su Majestad la Reina paseó por la 
Casa de Campo, recibiendo después en au-
diencia á las marquesas de Vil labrágima 6 
Ivanroy, á la condesa de Clavijo y á doña 
Mar ía de la Ode Gordón. 
Su Majestad el Rey brt enviado á uro 
de sus ayudantes á dar f-Lpésame á la Mi t : i . 
Im del con • le de Peñalver. 
^ Sus Majestades les Reyes Don Alfonso 
y Doña Victoria, y Su Alteza el Príncipe 
Leopoldo de Battenberg, pasearon, juntos, 
en automóvil, á primera hora de la tarde, 
p u la Casa. d« Campo. 
Su Altela, la Infanta Doña Isabel pa. 
saba, en automóvil, por la plaza de Isabel I I , 
acompañada do su dama la señorita, do Ber-
t rán de Lis, cuando encontró al Santo Viá . 
tico, que ocupaba un modesto carruaje de 1 
alquiler. 
Inniediatamente Su Alteza mandó déte . 
ner su automóvil, invitando al sacerdtte á | 
PRESIDENCIA 
Habiendo con el presidente. 
El conde de Romanónos dijo á los .perio, 
distas que había despachado con Su Ma-
jestad y que no tenía noticia Jiinguna que 
comunicar á ía Prensa. 
Preguntado por un reportero si cb ha, 
bía confirmado la pérdida del vapor tCa-
niellaí , dijo que nada se sabía, y que caso 
de oonfirmarse la pérdida de ese buque, 
sería grave trastorno para la Papelera, á 
ía que estaba deetinado el cargamento del 
buque. 
El conde de Peñaher. 
Ayer mañana ha fallecido en Madrid el 
conde de Peñalver. 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E l ministro de la Gobernación no tenía 
noticia alguna de interés que comunicar á 
loa periodistas. 
Unioamenfíe les dijo que lae huelgad do 
Barcelona continúan por buen camino y que 
le esperaban para conferenciar él general 
Tovar y el gobernador civil de Oviedo. 
De madrugada. 
El señor duque de Aünodóvar del Valle 
dijo esta madrugada á los periodistas que 
la hiieiiga que en Mollerusa (Lérida) soste-
nían los obreros de la fábrjea La Fores-
tal ha quedado soluctonada mediante é l pago 
á los obreros de los jorna'.ee que se los 
adeudaban. 
En Sevilla 'os fogoneros y marineros de 
la Sociedad La Naval' han celebrado una 
reunión, acordando pedir que «e dé por Real 
detíreto la regflame'ntacicíi del' trabajo á 
bordo. Piden también que se prohiba la 
venta de buques al extranjero; que se re 
baje el precio del carbón para los buques 
pc'squerce, y que se cree ej Montepío Náu 
t¡oo; protestan de !a carest ía de !!as subsis 
tencias y de las arbitrariedades de ¡los capí 
ta!¡stas, y solicitan aumento de sueído. 
La huelga de paleros de Ríot in to ha que-
dado solucionada. 
EQ conflicto de Puebla de Guzmán se ha 
agravado por ]a carencia de trabajo. E l 
gobernador de HueTva pjde al Gobierno que 
so procure dar trabajo á los que se ven obli-
gadas al paro forzoso, empleándolos en al 
gimas obras públicas. 
ESTADO 
Dos tefegramas de Marruecos. 
En el Ministerio de Estado se ha .recibido 
un telegrama del alto ^comisario de España 
en Marruecos participando que el d ía 1 del 
actual ha quedado abierta al servicio públi 
co la estación telegráfica, c ivi l de San Juan 
( do las Minas, que p res ta rá servicio com 
E| «Vicente Ferren), embarrancado. 
El alto comisario de -España en Tetiián 
t c k g r a f í a a l minií?tro de ^Estado que, a 
que lo ocupase. Asi lo hr/o e^te, muv aerade- ! „, 
«;,i^ A i„ Ti T i T r I " • • , i cailsa del fortisimo temporal que reina en CIMO á la atención de la Infanta, que siguió i„„ ' Kír+„„ „ . i 
i 'H - las costas marroquíes, el vapor correo de 
hasta el domi- | CeuU «Vicente Ferrer,,, después de haber 
, , • -, ' ; desembarcado su pasaje, intentó trasladar. 
El publico, que presenció el p.adoso ras- , ^ á nnr^ñ ^ rompiéad(>s<> enton. 
a pío, detrás del automóvil 
cilio del enfermo. 
i o A,/ ,R . ., , i - " - — He a punió mas scgin-o, 
go de Su Alteza, la tnbuto una entusiasta ces las aJnarras y ^ ¿¡ 
tie madera necesaria para I'a fa- j • . i , . -a * , , 1 con del teatj-o Koa'l 'a pul]^a brica^ión d(f, paipel, 
Fabricantes y periodistas continuaron por 
la tarde cs í rd iando e\ problema y sus solu-
ciones, y se espera qiue dicho problema se 
conjure sin grandes quebrantos económicos 
para unos y otros. 
La Prensa barcaSonesa. 
La Prensa- diaria de Barcelona ha en-
viado al director de «La Epoca» el siguien-
te telegrama: 
«Reunidos ios representantes de la Pren-
sa diaria de Barcc'lona, han cambiado im-
presiones sobro e*j asunto del papel. Expu-
sieron que han visto con satisífacción las 
gestiones, que ajjrrueban., del Comité de 
Madrid y de la ponencia, esperando que 
las continuarán con ¡gual empeño hasta ob-
tener una solución satisfactoria. 
Estamos dispuestos á eecundar'es en 
todo.—T.Os delegados, Raros, Oulhré .» 
manifestación de simpatía y cariño. 
Anoche asistieron los Reyes á !a fun-
Di io que hay en España ausencia de l entes do dar este paso debe el Gobierno 
ciudadanía porque carecemos de la indepen- ) consultar á Burgos, Falencia y otras pro. 
dencia espiritual, económica y mil i tar . I n - | vincias castellanas. 
dicó el medio de conquistarla por la nece. i La Verdad, áe Murcia.—Pide al Gobierno 
eidad de fomentar la vida local, rebatiendo , la implantación de pozos artesianos entre 
las afirmaciones que hizo Borgamín en su j Murcia y Cartagena, lugar castigado por la 
discurso de Madrid. 
Fué muy aplaudido. 
No hubo ningún incidente. 
•4- En el salón de la Juventud yasoa se 
oelebró un acto do protesta nacionalista 
contra la circular del gobernador, que les 
| falta de agua, y fico de este e'emento en j 
| el subsuelo, con el fin de salvar de la se-
| quía un campo feraz y productive. 
I E l Eco de Gfdicw, de La Cornña.—Rela-
\ ta ía iwdua labor que lleva realizada en sus 
; trece «ños efe publicación, y dice que eí sa. 
Los oradores ataearon al gobernador, y 
propusieron celebrar una _ fiesta vasca, se-
ttuejante á la de los catalanes. 
# * * 
BURGOS 5 
En Roa de Duero ha fallecido el médico 
D . Ricardo González, herido hace unos días 
por el farmacéutico D. Conrado Abad. 
Su hijo sigue grave. 
* * « 
CADIZ 5 
ral ha causado grandes daños en 
el Avuntamlento sufrie. 
anandó el empleo del castellano en loe docu- j crifioio que ella representa, en m̂* do Ta cani 
amentos oficiales. I Btt católica ha merecido de un atona gen», 
rosa y magnánimiai, que ha oomprendido eí 
noble esfuerzo que taT iahor rcipresenta, la 
oferta espléndida de una casa, situada en el 
mejor sitio dio TA Conifia (de lia que dimos 
^ cuota en telegrama de ayer), para que el 
j ouerídb colega instale en ella todas sus olL 
| ciñas. 
Hace público e? magnífico rasgo, para que 
sirva de ejemplo á todos los catól-cos pu. 
dientes. 
D E F O J V Í E N T O 
Paquetes posíabs a! Brasil 
El directer de COITOOS y Telégrafosi lia 
dirigido una carta al ríe Comercio manifes-
tándole que la Administración portngiwtt 
en la Oficina internacional de Berna ha ac. 
cedido á volver á ex-jiedir y reexpedir los 
paquetes postales de España para efl Bra-
sil, «4 bien deberá tenerse en cuenta que 
estos }»qii<i'.-v ¡n^rnles no serán devueltos 
n i reexpedíde^ por el Brasil f-n tíut-o que 
el servicio brasileño no levante la HUKWH, 
«rión de la exportación de paquetes postales 
en su praí5', lo oual se hace público para co-
nocimiento d*d comercio nacional. 
Les fabricantes de papeí y ja Prensa. 
E l i:<re&ídenta del Consejo lia delegado ep 
| el director geuei'al de Comcj-cio poj» que 
i u wmimnm PUBLICA 
Cursillo de Educación femanína. 
En el) salón del Ateneo Barcelonés, de 
Ta ciudad1 condal, so ha celebrado la prime-
ra sesión del) Cursillo de Educación femeni, 
na, organizado por o l Sr. Parera. 
El Sr. CPlmént Parera diáertó acerca de 
«Eí prohlWna dte- la eduoación femenina»; 
y las señori tas de Cultura Musical Populiar 
cantaron bajo la dirección de la señora 
Freixas, varias oaneiones populaires. 
La sesión resultó muy agradlable. 
t —. s^.v.w ^ v ^ , acompañándoles, como 
5 dama y grande de guardia, respectivamen-
í te, ía duiquesa de Vistahermom. y D.' Ar-
,-vnio M^rtíneü do Campos, primogénito de 
; les duques do la Seo de Urgel. 
A C C I O N M A U R I S T A 
El martes, 8 <&] comente, á las siete do 
la tns-'i'e. dará una conferencia en el Centro 
Ma-uiriista de Ha. Carrera de San Jerónimo eií 
Excmo. Sr. D. Gustavo Morales, acerca de 
tLa eíolución de las ideas en el) siglo XIX». 
Un maurista más. 
«La. Lealtad», de AKcante, dia cuenta d'e 
quo el conceja] de-l Ayuntamiento de Elche 
T). José Ruiz Chorro ha hecho pública ma-
i ri:tentación de su filLaoión maurista en La úL 
: tima sesión que celebró aquella Corporación, 
haibiéndose cambiado oon este motivo corte-
¿eé discnirsos entre el atloaMIe y el nuevo y 
primer concejal maurista de Eltelie. 
FUMIB ñ H e L 
El tempor« 
8erez. 
Muchas eas.a y 
ron desperfectos. 
Muchas calles M a n á oscuras.^ 
* * * 
GRANADA 5 
En Guadix continúa* sin solucionar el con-
flicto ferroviario, comeüzado hace tres me-
ses. 
L a Compañía no hace más concesiones, y 
la situación de los obreros cs difícil. 
jEl personal de talleres y del movimiento 
h a r á n causa corntín con fogoneros y ma. 
qúinis tas . 
Siguen los retrasos y averías en los tre-
nes. • * * 
H U E L V A 6 
Los huelguistas de Ríot in to han reanuda- f 0.-ga peticiones de les repmamtsntefi de 
do el trabajo esta mañana , á posar do -los 
esfuerzos en contrario de los agitadores La . 
go y Marcos. 
Estos han proparado un m i t i n on Nerva 
para secundar á los huelguistas do Barco-
lona. 
Créese que fracasará el intento. 
• « * 
HUESCA S 
Ra aumentado el frío, aleanraudo la nie-
ve una altura de siete centímetron. 
Una brigada de obreros limpia activamen. 
te la línea férrea de Jaca. 
En ^ir^r, pe produjo mía colisión entre 
dos grupos de mozos, cruzándose algunos 
disparos v resultando un herido. 
^ En Jamante ha sido robado el comor-
¡ la Prensa y de lee fabricantes de pape!, 
J con motivo de la falta do pastas y de 1^ ca, 
j rea tía do p4»pel. 
La fixposiíiíjn de Panamá. 
• El presidente de la Reptifottba ths Papa-
i má lia accedido á aplazar la apertura de la 
| Expoeioión hasta, ei 21 de este mes. 
I EJ direetor do Comercio ha convocado pa. 
i ra el martes próxlmt» d la Junta do la Ex-
posición, oon el fin de acerdsr lo qu« ^ 
} más oonveniente á loa intereses del comer. 
, ció 6 industria de España. 
•5WF8 i W D i w r a i m 
preferida por cuantos la conocen 
Real Congregación cíe Escíavos 
del Dulcísimo Nombre de María 
Cultos piadosos y caritativos del mes de 
Febrero. 
Día 6.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la excelontísima señora marquesa 
de Torre-Villanueva. 
Día 7.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señora doña Antonia Blasco 
do Monedero. 
Día b.T-r-Coiiúda á 4Q ipujorps pftbpeq, w¡h 
teada por la sonora doña Marfa í^uisa Eisa-
guit ro de Dotres, 
Día O.^-Comidíi á 40 mujeres pobres, pos-
teada por D. José Mar/a Creas (á bus once). 
A las doce; Comida á 40 mujeres pobres, 
costeada por la excelentísima señora conde, 
sa del Moral de Calatrava. 
Día 10.—Comida á 40 mujeres pobres, eos-
tosdfi por la. señora doña Inés Fausto, vju-
da 3e Chu-iMn. 
Día 12.—Comida á 40 mujeres pobres, cas, 
teada por los excelentísimos señores de Cor-
tezo. 
Día 13.—Comida á 40 mujeres pobres, 
por iá exocpntitiiiuíi señora dep* Cecilia de 
Eizaguirre, viuda de Vegllsop. 
P í a 14.—Comida á 40 mujeres pebres, que 
costea Su Majestad la Reina Doña María 
Cristina, Augiusta Congregante, en sufra-
gio de su señora madre (q. e. g. e.). 
Día 18.—Comida á 40 mujeres pobres, cos-
te^ílft pof e- excelentísimo señor conde do 
la Ventosa. 
Día 20.—Comida reglamentaria á 72 hom-
bres pobres. 
Día 21. Comida á 40 mujeres pobres, cos-
teada por la señor* d-.ña Josefa Domínguez. 
Día 23.—Comida á 4U mujeres pobres, cos-
teada por la señora doña Teresa Roche. 
Día 26.—Comida á 40 mujeres pobres, eos. 
kudp por la señora doña Ascensión Tailby. 
Día 29.—Comida ^ 4t) mujeres pgbP^i eos-
toada por la señorita doña Milagros Lara. 
N O T I C I A S 
Cristianamente ha faUe.-ido m; Madrid el 
señor D. Juan Fernández, hermano político 
do D. Rafael J iménez, operario de nues-
tras talleres. 
AI Sr. J iménez y á la familia del finada 
hacemos presente nuoíitro pesar. 
La conducción del cadáver al Cementerio 
de la Alimudena, verificóse ayer tarde. 
Descanse en paz. 
El ahatimiento prematuro, y cualquiera 
afecoióu nea-vicsíy, se curf.n con La Neurag-
tina Cn<Srre. La reeomendamos oon efteada. 
Depositarios: Pérezi Mar t ín y Compañía, 
AlcaM. 9, Madrid, 
EL MEJOR POSTRE 
Uélice, á consecuencia 
de lo cual se vió obligado á embarrancar en 
la playa de. San Amaro, dentro de la bahía . 
Afortunadamente, no ocurrieron desgra-
cias personales. 
HACIENDA 
El Sr. Urzáiz manifestó haber recibido 
la visita de la Junta de defensa, del abara-
tamiento 'del azúcar, presidida por el se-
| ñor SerranOj y de representantes de diver-
• sas fábricas de azúcar . 
La primera expresó al ministro la satis-
facción con que había acogido la líoal orden 
dictada para llegar al abaratamiento del 
mencionado artículo, declarando que se ha-
bía llegado á una situación que había teñí , 
do como resultado sustraer ide la mano del 
cure.rcio ol gobierno del mercado del azúca"*. 
Los elementos productores á que antes M 
aluda expusieron al Sr. Urzáiz, según étfta 
ños manifestó, que la Real orden había 
sido conveniente, dada la situación á que se 
había llegado, encareciéndose en la propor-
ción que todos conoeen el precio del azúcar, 
y fieíialaron al propio tiempo la e<ventiiali-
dad de que puede haber un exceso grande 
do importación do azúcar procedente de 
Cuba, y con ese motivo indicaron al minis-
t ro la conveniencia de tomar alguna dispo-
sición para hacer frente á esa si tuación, si 
llega, como creen, en defensa do la produc-
ción nacional. 
Les contestó el Sr. Urzáiz que, por el mo. 
monto, nada haría, manteniendo en todos 
sus extremos la Real orden, con objeto de 
que ésta surta los efectos quo se peuieguían 
en ella. 
«No creo oonveniente salir al paso de una 
eventualidad quo no se ha presentado, por-
que ello pudiera prestarse á maiiN n;!- la 
especulación, noutraí izaudo do paso los efec, 
tos de la Real orden aludida.» 
Desde luego juzga favorablemente, para 
sus medidas, la actitud de los elemento!-
azucareres que le han visitado, y los cuales 
representan una parte importante de P^"¡¿ 
ducción. 
De campo. 
Hoy pasará él día en el campo el conde 
' de Romanouee. Esta es ía notieja oficial; 
! pero creemos que dedique el día á ultimar 
oon el Sr. Alba el encasillado de algunas 
provincias. 
Protestas. 
Son muchos los que se quejan de que 
Dame el Gobierno á Madrid á Sos goberna-
dores de algunas provincias, con lo que se 
ve claro que la» protestas que de continuo 
hizo ei ministro de la Gobernación de quo 
o^tas elecciones ¡han á ser jnodé'Jp de einíe-
ridad eran vanas palabras. 
De sobra sabe el Gobierno—decía un viejo 
político conservador—que, cumpliendo alpit! 
de la letra la ley Electoral y trayendo al 
Parlamento solamente los diputados que re. 
presentasen la voluntad nacional, se har ía 
imposible la vida de Gobiernos que se cons-
t i tuyen á ¡base de una ficción. 
El decreto de disolución. 
Se asegura que, á lo más tardar, o] de-
creto de disoTución de Cortes sé publicará 
á primeros de Marzo. 
El Sr. Suárez infliáiv. 
Para nadie es ya un secreto en Barcelona 
ol de¿eo del gobernador de aquella provinr 
cia, Sr. Suarez Inclán, de abandonar él 
can-go tan pronto se aquieten allí los ánimos. 
Ej Gobierno desiconoce oficialmente este 
deseo de^ ex ministro de Hacienda, y por 
eeo «no suenan» nombres para sustituirlo. 
A dimitir. 
Se habla cfcm ex t rañeza estos días de 
no haber dimitido los cargos de consejeros 
que en determinadas Compañías desempe-
ñan a'Tgunos conspieucs liberales, que resull-
tan incompatibles con ios cargos que des-
empeñan después de la úl t ima crisis. 
Alguien que se ha enterado de lo anó-
n. do dcQ caso parece que espera que en laa 
Memorias con motivo de fin de año y on 
las Juntas generailes de esas Compañías y 
Empresas, que se ham d'e celebrar este mea, 
se h a r á n constar las dimisiones, si fie hiicieu 
ron, y se tendrá que proceder á cubrir las 
vacantes, si existen. 
La poúítjoa en Málaga. 
El gobernador de dicha capital mard ia rá 
mañana con instrucciones det1 Sr. Alba, que 
son todas favorables á ¡a poét ica del jefe 
local, D. Luis Armiñán. 
Parece que los liberales disidentes se han 
sometido por completo, y han cesado en eu 
.campaña ajgunos maquiaveces que, aj pare-
cer, querían introducirse en la política rna-
laojueña para acaparar distritos electorales. 
La habilidad defl Sr. Aliba hizo abortar 
ej movimiento de los extraños, y han t r iun-
fado los consecuentes. 
Tus hijos pueden esperar. 
Político muy serio y formal contaba ano-
cílio en un Círcui'o lo sigudente: 
«Un senador vitalicio, ar is tócrata y hom-
bre de gran posjción, ha tenido una confe-
IVIK ia eon un personaje de la situación, y* 
hablando de asuntos de elecciones y do dis-
tritos, el personaje ministerial di jo a l sena-
dor que sus hijos—los del sc'nador—podían 
esperar, sin pedir actas ahora, como los 
de éC esperarían.» 
Se comentó la conferencia, porque pare-
tiían encasillados hace pocos días los hijea 
do ambos conferenciantes. 
Otra vez Burell. 
Como intermitentes so repiten las impre-
siones y noticias de estar próximo ei tras-
lado á otro Ministerio del' actual t i tular 
do Instrucción pública y Bellas Artes. 
Entre ios ministeriales se cotiza esta no-
ticia, y algunos opinan que podría hacerse 
la combinación antes de abandonar el señor 
VillanueVa la cartera de Estado, por pasar 
á la presidencia del Congreso. 
Por eierto que son muchos los candidatos 
para sustituir aí Sr. Villanuova en Estado, 
afirmando qu¡en tiene motivos para estar en-
terado, que podría ser otra vez ministro do 
dicho departamento D. Juan Navarro Re-
verter. 
P<»r Lugo. 
Aseguraba anoche un conspicuo demócra-
ta que el actual presidente'de.] Congreso 
cia, Reiá diputado por Lugo 
Sr. Quiroga, ex secretario 
NOTAS VARIAS 
dol tocador Por Jos detalles 
Ja elegancia. 
Pida f>i<'mpr« los jabones, esencias, cre-
mas, colonias, etc., que en todos precios fa-




mejor regulador de las embarazanas 
para llesar á un fcii» término son los H I -
POFOSFITOS SALUD. Aprobado por te 
Real Academia de Medicina. 
Ve;nticuatro añes de maravillosos 
tados. 
Si se ofrecen similares, rechácense; la 
oferta es interesada. 
Y.n C?i-deñcsa ba fallecido e" re.ipetab?o 
Sr. D . Juan de la Fuente Pe!ayo. padro 
dei señor cura párroco de Frc/niila. D . For-
tunaro de la Furnio. ú onien. romo á toda 
su ff.milia,. heoemos presente Va sentida ma. 
nife^tacién de nucetro pésamei 
Círculo de la Unión Mercantil 
Tí-j írjlíta SiTWtivá d^ ésta Soc:-d-<l ha 
vjs'tad.) «1 jefo del Ochlei nt* para rojphdf? són 
intérprete cerfa de gu Mniec-tM el !?ey (W 
f.-.-.rr'.'-v:.:raio:;to do dich-s cardad, por !a di«. 
tlueión qr.c lg d'spoár^ a! hocrsr ron < i pre, 
id neto do la hr.-cguraddn cT-? I.i nue-
va casa. 
Los conservadores aslurfancs. 
Continúa en pie «l pleito de los conser-
vadores asturianos, que no se resignan á 
»fne Melquíades Alvaroz eamd» por s>'s rflb 
petos en Asturias. E l Sr. Dato lia oéüebrado 
varias conferejicias con diputados asturianos 
para ves de reducirles; piero éstos se man-
tienen firmes en sus ppsicíónés, cohonestan-
do su resistencia á entrar on las componen-
das que se hacen en el Ministerio de la 
Gobernación con la idea (lie que ellos se de-
ben á sus edectores, no al Sr. Dato ni al 
ministro. 
Meuquiades Alvarez, que aspira, como de-
cíamos hace unes días, á ser presidente ikfl 
Congreso, y sabe que no se puede ocupar 
e. alto cargo trayendo un acta protestada, 
comienza ya á batirse en retirada y se con-
tenta cen presentarse por Castropol. 
Los reformistas, para seuiibrar rencillas en-
tre loa eiemetftos conservadores de Astu-
rias, han propalado e] rumor de que el conde 
"de Revillaz-gedo estaba de acuerdo con Me'J-
(pradt's Alkarez; pero esto no es cjerto, 
y el propio toiide se ha apresurado á ne-
gar o, pues si bipn no pudo evitar el que 
nombrasen alcalde de Gijón á un reformista, 
eslo nuls bjen se deibe á una sorpresa, ya 
que de haberse dejado en libertad de acción 
al Ayuntamiento de Gijón éste habría do-
signado para slca'de a'1' Sr'. Galarza, á qujen 
hasta !rs reipnb'icanos estaban dispuestos á 
votar por odio á MvTquiades Alvarez, cuya 
fuerra en Gijón ce toéi fic¡ic¡a quo rea]. 
Por con s i t í e n t e , es foÍFa ]a notieja que 
r'yru rv :rfermista?,' sejtón «« ova1, si 
Melquifldes Al'varí'z quis-er? luchar por Gi-
jón. le cedería ej puesto e!. conde de Re-
T¡l!agigodo. 
(capital) con el 
del' Conigreso, y el secretario do la Asocia-
ción de la Prensa, D. Mart ín Fernández, 
hombre de generales simpatías y gran ami-
go de D. Santiago' A'íba. 
Se aseguraba también que en ningún distri-
to de la pmrinda habrá lucha. 
aChicos» eliminadas. 
U n conspicuo liberal decía anoche, en ol 
Congreso, que sehan podido eliminar ve in t i , 
cinco ««chicos», y, además, muchos pasan» 
tee, que. como los «chicos», no tenían filia-
ción política. 
Los papá» protectores no se conforman oon 
las razones del Sr. Alba de dar preferen-
cia á Tos liberales y demócratr.a que han 
prestado servicios al país y ÍI] partido. 
E». encasjllacio de Galjcía. 
A posar do l~'s intrigas de los liberales, qno 
i cuentan en Galicia n i con a.uiigos n i con 
vof os, so ha solucionado en principio el en-
casillado. 
Parece que por el Gobierno son atendidas 
las protestas do los liberales, á quienes no 
les parece bien que se ofrezcan distritos por 
personas ajenas al Gobierno á elementos no 
conocidos en la política liberal, y a.l pare-
cer, por amistades personales con algunos 
inquietos de la polít ica. 
Tres vacantes de vitaRcios. 
Con el fallecimiento del conde do Poñal . 
ver, son tres las vacantes do senadores v i -
talicios, que, eegún se dice, serán cubiertas 
anteé de las elecciones, para evitar !a lucha 
en tres di.-jtiütasi á tres amigos d'el Go-
bierno. 
Proclamación do diputado. 
En la Audiencia se verificará hoy la pro. 
clamación de candidato para la elección de 
diputado provincial por el distrito de Pala-
cio, en la vacante producida por haber sido 
nombrado gobernador el Sr. Prida. 
Nd presencándose candidato alguno en-
frente, será cogido per ei artículo 29 el re, 
daotor de «A B C» D. Rodolfo Gil. 
La cuestión de^ azúcar. 
Ayer tarde visitó al jefe del Gobierno la 
( un de fabricantes do adúcar, presidi-
da por gl Sr. Sánchez de Toca, el cual pro-
niiiK:ó uu extenso discurso razonando las 
pvtM'ion;"; de los" comisionados. 
\S¡ cuide de l íonnnonos manifestó que 
como tenía quo tratar un asunto inaplaza. 
ble en el Ministerio de Estado, les ros 
áwí volvieran á '\a 
las siete y media. 
Presidencia después da 
Pastillas Bóüvar, 
PECTORALES. Las que mejor curan 
Catarros, bronquitis , asma, los- De 
Domingo 6 'dé Febrero cíe 1916. Ü fc ü A T fc 
MADRID. Año VI. Núm. I.S 'jQ, 
P R O V I N C I A L 
L A C O M I S I O N C E R E A L I S T A 
o 
P R I M E R A REUNION 
Bajo la presidencia del Sr. Llasera s© re-
unió ayer la Comisión especial de los inte-
rese» éereáíistas, concurriendo á la misma 
los Sî es. De Carlos, Sema, Fernández 
Fuentes, Cardeña y Raboso. 
Como la re fe r ida ' reun ión era la primera, 
con el fin de constituirla reglamentariamep. 
U para las sucesivas se nombraron diver-
sos cargos para el funcionamiento de. la 
misma, resultando elegido presidente el se-
ñor Llasera. 
Se dió cuenta de una comunicación del 
señor presidente de la Diputación Provin-
cial de Valladolid interesamdo la constitu. 
ción de una Liga ó Asociación de provin-
cias cerealistas conforme á la proposición 
de D. Nicolás del Teso, diputado provincial 
de Salamajica; también se dió cuenta de 
otra, del señor presidente do la Diputación 
Provincial de Zaragoza, solio¡ta.ndo el oon-
curso de la de Madrid para contrarrestar la 
campaña que viene realizándoíe por algu-
nas provincias en favorr de las imp'lantacio. 
nes de Zonas neutralos. 
Pasó á ponencia de los Sres. Senra, De 
Carlos y Mart ínez Cardeña el examen de 
las c\iestáones suscitadas por las reciente»» 
disposiciones del Ministerio de Hacienda so-
bre exportaciones é impartacionjes y deter-
minación de la respuesta que sobre este pun-
to haya de darse á la consulta formulada 
pop- la Diputación de Valladolid. 
Se dió cuenta de una propuesta de la 
Diputación de Madrid para que tengan^in. 
greso en la Junta de Aranceles y' Valora-
ciones representantes de Jas clases agríco-
la y pecuaria; y por fin so tomó en conside-
ración lina moción del Sr. Llasera intere. 
sando se abra una información pública en-
t re los Ayuntamientos y entidades agrarias 
y agricultoi'es de la provincia, que sirva do 
l>a<se á 'las indiicaciones que la Comisión ele-
ve á la Diputación Provincial. 
D L L MINISTERIO 
D E L A j G U E R R A 
Víctimas de un ciclón. 
- Em eí Ministerio de la Guerra se recibió 
ayer tarde el siguiente telegrama d0¡! co-
mandante general de Ceuta:' 
«CEUTA 5 
A las diez y ocho treinta de ayer huracán 
derrumbó techo segundo edificio en posición 
A , causando numerosas víctimas. 
Muertos: Teniente coronel Lamendía y 
¡tm recluta. 
Heridos gravís imos: un sargento y otro 
recluta. 
O'nco graives y 60 má8 menos graves. 
Contusionados todos los de] segundo bata-
llón de Ceuta. 
Interrupción telefónica impidió supiera 
notjoias hasta ¡as veinte y treinta. 
Fui allí en seguida, enviando además pri-
meros auxilios y dictando órdenes convenien-
te» que empezaron á oumjplím^ntarso. 
Heridos quedaban curados antes mi re-
greso. 
Incomunicados con todas las posiciones. 
Radio en reparación desde ayer, será ^ste 
primer despacho que curso.» 
Nombramientos y destinos. 
Se aprueba el anteproyecto de una' t r ibu , 
na de altar para la jura de banderas en esta 
corto. 
Se aprueban Comisiones indomnizablos de 
Septiembre, Octubre y Noviembre últimos. 
Se concede la gratificación de 1.500 pesetas 
anuales aJ capi tán D. Juan Aguirre Sán-
chez, con destino en el Centro Electrotéc-
nico. 
Idem licencia para contraer matrimonio 
al capitán D. Enrique Pardo García. 
Se dispone cambien entre sí de destinos 
loe primeros tenientes D. Diego Crespillo 
y D. Andrés Arribas Olarte. 
Idem el alta en Clases pasivas de los p r i -
meros tenientes de Infan te r ía D. Matía» 
Mingo García y D. Esteban Justo Bruña , 
y al segundo de Ingenieros, D. Ensebio Ba-
rrero Martos. 
SUCESOS 
Estafa.—Miguel Gamonal López) de trein-
t a v tres años, y dómiciliadó en la oalle 
de Tettián, número 7, ha denunciado á una 
t a l Cairmen Pérez González, quien utilizan-
do ncii/ihre supuesto había obtenido deJ de-
nunciantc varias blusas do seda, valoradas 
¿ 7 1 93 pesetas, sin abonar su importe. 
Les' ííesculleres.—La policía ha detenido 
á Mario ^««-nández y á Francisco Alandiz 
por suponor^s fc?Í«W» <M 'im'to ú - n n bo1-
tñllo á una señora, eiT J» Cuenca, 
r ra l . 
iMuerío por el tren.—En el ' 'v'ómetro i 
d'e Li línea de Alicante ha sido encoii'íra^'t) 
lál cadáver de un joven db unos veinte 
afíoí^ el cualj djtibíó ser arroiLadkj por eí 
tren. 
Iba con eü traje peculiar de los obreros 
y con gorra á cuadros. En los bolsillos se 1c 
haJllTon varios documentos y una moneda 
dle d'iez céntimos. 
T31 Juzgado de Vallecas ordenó el lovan-
fcamientc del cadáver. 
Muerdes repentinas—En la calle de la Flor 
A f̂ca, 8, fallecó un hombre repentino, 
mente. 
—También murió un obrero, dO rá/pidn 
mantara, en la taberna de la calle de Em-
bajadimres, 109. 
—Per último, en la calle de Jerónimo 
Llórente murió otro individuo, cuya defun. 
oíón certificó el médico de 1» Casa de So-
corro. 
Un hombre hambriento—-En -la oalle del 
M d w n d'e Paredies- fué noccgfd'ol jpor lioa 
gr.anl'jas un pobre hombre, mudo, quien, 
«ogún dictamen do la Casa de Socorro, pa, 
docía inanición. 
Fué tra.sl.'í.d« do a l Ivosipital. 
Intento de Suícldl'S.—Ingiriendo cierta 
ennii Ir.d de sublimado, intentó quitarse la 
vida la joven, de veLntiocbo añor. de edad, 
Arn. Gómez González, en su domicilio, Ce, 
re*, número 4. 
La, desesperación que le produjo el reci, 
tñr a noticia de que s\i madre se halla 
gr?\emente enferma, impulsó á la desgra, 
r: ' -. á ta! reso'.v.ción. 
i - - ta lo do Axa es gro-ve. 
)FU(^C—En la , calle de la Montera, 10, 
Jvnbo un poq.ué5o incondio, quo fué rápida, 
joarete sefocedb. 
'^ífr'"3. una escaTera de mano nayó 
« r C;1 nlb-ro .Venció , de veintiséis 
f-nfeitítinte en la c.lle fio la M a ^ -
-n"Endoso lesiones de pronóstico re. 
eu 
r » 34, pattsa**" 
El hecho ocu 
MaiJírtHnTi 15. 
DÉ BOLSAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
5 I E FEBRERO DE 1916 
BUL8A DB M A D R I D 
Serte 
4 • / • INTKAiOK 
F. éa 50.008 y t M Bal*. 
25.009 » ., a 
I2.508 > B 
5.000 > » 
2.500 > f 
508 > » 
^ y H. de 10» y 298... 





4 §/8 PERfETXIC EXTCKK» 
Seri* F, de 24.000 pUu. «raí* 
9 C. ie 12.089 i > 
> D. de 6.0C3 i « 
> C. de 4 008 i t 
l i . de 2.000 > » 
i A, de 1808 » > 
» C y H. da 168 y 380... 
IR diíftíenteí t«rie« 
4 8/8 AUOflTIZABUI 
.lerie £. á# 
> O, d« 
* C. de 
t 1. d. 







9 8/8 AMORTiZABLS 
• F. de 'iO.UCO ptM 
£. de 25.000 » 
D. d* 12.508 a 
C, de 5.008 > 
• . de 2.508 t 
A. de. 508 > 
i » ¿iíeícate? «eriea 
jaU'CACICN» DEL TSSORO 9» 
1.» DE Oí 1Í15 
41 «..V. W é é** 
dujp Ak, QÚcô roe I á 37.798. é» 
500 pc»-;tu 
•U£>.'ie 0, ¡auioero» I i 45.869, de 
5.ÜC0 yect-tM 
A\ f.T} % á «face a*»». 
A, zÚiiiteUA I i 59.131 ̂  
506 peítta» ... . . . . 
••críe B. aúmeioa 1 i 48.597, da 
1090 pesetea . . . . . . „ . , « , . . . 
CÉDULAS HIPOIKCARIAS 
588 PÍM. cúma. I á 433.708 4 6/8 
:60 pte*. BÚOM. 1 á 4.300 4 8/8 
:?«»tM. aúim. I é 31.608 5 6/8 
OlLICAaONU 
vt C. de VeliMblid i Alisa 9 8/8 
3. E . del Mediodí* 5 6/8 
¿lectricidtd de Chamberí 5 6/8 
3. G. Azucarera Espa&a 4 8/6... 
JB&B Ajcohoiera Espalóla 5 8/8 
Acctowa* 
dem Hiepaao-Americaao 
\¿em Hipotecario dr Eapafia 
•dem de Caaülla ¿A 
(dem Ecpafiol de Crédito 
Idem Central Mejicano 
dem Eapafiol Río de la Plata... 
Compafía Aríendt.* de Tabacoa. 
8. G. Axucama Eapa&a. Prítet. 
ídem Ordíaaziaa 
idean Altoi Hornee de Eiibao... 
Idem Duro Felguera 
{Jaióa Alcoholera Eapafiola,,..^* 
'.dem Resinera Española 
ídem Eajicirola de EzploeiToa 
^. C. de M. Z. A...5Í 
?, C. del Noria..,.....,. 
AVUNTAMIENTO DB MADPUS 
^•ispxéatito 1688... t.Mvo.Mxna 
ídem por ie»ultS9 
ídem ezpiopiacionee iaUncr... 
.dea) id. Eoeancho 
dem D -̂utlaa y Obraa 
«hapréstito 1814 
72 9N. 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francas s/ París ,^cheque, 89,40. 
Librae s/ Londres, cheque, 25,06. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAL.— (Función 24.a dé abono; noven» 
fiel turno 1.°).—A las cuatro y media (quin, 
ta función de tardte), La Gioconda. 
ESPAÑOL.—A las tres y cuarto (popu-
lar) , E l vellón de Lncena.—A las cinco y 
media, E l ro^le db lia Jaroaa.—A las diez 
(ipopulíar), E l veíón do Lucerna. 
. PRINCESA.—A las cinco. La leona dB 
Oastilla y La «asa de hs crínienes.—A las 
nueve y cuairto, .La casa de los orímenee y 
La leona* de Castilla. 
COMEDIA.—A las cinco} Rosa» de otoño. 
—A iasi diez (popular), El' orgullo dé Alba., 
oete. 
LA RA.—A Tas cuatro y media (doble)", 
El' tacaño Salémóji (dos actos) y Repaso de 
examen.—A las seis y yahd^ (doblé, espe, 
ciaO), La fuerza del) mal' (tres actos) . -^A lao 
.;:'>/, y media (doble), Amanecer (tres ac-
tos). 
Z A H Z I K L A . - -A las cuatro y media (es-
i¡)ecial ci^eaiat-ógrafo), Esposa en la muer-
t©.—A l'as seis y media, des(pedida de Fá^i^ 
ma Mir ¡8 .—A h s diez (cinematógrafo, espe-
cial). Esposa en ]& muerte (por Lina Ca, 
vaTierí). 
MARTIN.—A Tas cuatro, La. reina gl ta . 
na (tros actos).—A las seis, Los cuáq-uem» 
(tres actos).—A las diez y m.ecDia) La reina 
gitana (tres actos). 
INFANTA ISABEL.—A las cuatro (do, 
ble), J ínuny Samson.—A l a s sei» y cuarto 
(especial), l>ioa dirá y Té é café.—^A lias diez 
(popular), Lo que se oevan las hcwas (tres 
actos) y Té y cafó (un acto). 
CERVANTES.—Conipanía Simó Raso.— 
A las cuatro y media (función entera). 
Hormiguita (dos actos) y La frescura dé La-
fuente (tres actos).—A las diez y media 
(déble), La frescura de Laíuente (tres aje, 
tos). 
APOLO.—A las cuatro (doble) ^ La estre-
(11a lile Oiympia y T̂ a Toy del embudo.—^A 
las sieis y media (-esipecia). En Sevilla es, 
t á el amor y I^os pencíieutes de )a Tr in i ó 
No hay maJ que (por bien no renga.—-A 
jas diez y cuarto (sencilla)J En Sevilla está 
eí amor.—A las once y tres cuartos (sencL 
Ha), Los pendientes efe la Trini ó No hay 
ma quo por 'bien no venga. 
COMICO.—A las cuatro, La pe*Ia affliba. 
r iña (dttsi aoticis.) ó Ideal Recuelo.—A las 
Síls y cuarto (esipecial), T̂ a novela dle bol-
sillo ^ios actos) y La pohreoita Dolores.— 
A las diez y cua í to ; J A pobrecita Dolores y 
Jja novela dle bolsillo (de* aMos)". 
POLICHINELAS.—A fes d i neo (dobfe, á 
precio de •sencilla). La vida íntima.—'A las 
tíeífl y ™«y.1ia (especial), Puebla de fes M u , 
jen-es y Ln v-ífe íntlroia.—A las diez y cuar-
to (pü-|W>:nTt, Tonía o(n-ay.¿n (Th^ beaux 
stratagem) y T̂ >» fosforitoí. 
Q | 7 • 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6—Domingo V después de la Epifa. 
nía. 
Santa Dorotea, virgen y már t i r ; San T¡ . 
to, Obispo y confesor, y Santos Victoriano, 
Silvano, Saturnino y Teófilo, márt i res . 
L a Misa y Oficio divino son de esta Do, 
mínioa, con r i to semid'oble y color verde. 
Adoración Nocturna—San Isidro. 
Corto de María—Nuestra Señora dé Co. 
vadonga, en su parroquia ó en San Luis; 
de Atocha, en el Buen Suceso. 
Cuarenta Horas—Religiosas de Nuestra 
Señora die las Maravillas (Príncipe de -Ver, 
gara). 
Santa Iglesia Catedral.—Misa conventual, 
á las nueve y media. 
Capilla RsaJ—A las once. Misa mayor. 
Encarnación.—A las dl¡ez, Misa cantada. 
Parroquliaa.—Idem íd., con explicación 
dél Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María—A las onc^ Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Salud. 
Idem id . , pa.i«, la Guardia de Honor, y á las 
(siete) ocho y doce de la mañana, Misa y 
Novena á Nuestra Señora dé Lourdies. 
Iglesia diñ Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de -Borja.—A las ocho, Misa dé Comu, 
nr"ón general para fe. Guardia de Honor; á 
fes once y media, Leocidn Sacra., pcn*él Pa, 
dre AMonso Torres; por fe. tarde, á fes seis, 
Ejercicio do fe Guardia de Honor, predican, 
do eQ. P. José María Rubio^ y cont inúa la 
Novena á Nuestra Señora dé Lourdes, á las 
cinco y media. 
IgleSja do Jesús.—A las ocho de la ma. 
ñaña. Misa d é Comunión general para la 
Esclavitud d« Nuestro Padre J e s ú s ; á las 
diez, la Mayor, con S. D . M . Manifiesto; 
por la t a rdé , á las cinco y media, termina 
lia Novena á Nuestra Señora dé la Provi. 
' dencia, predicando el P. Gaspar de Cebro, 
nes. 
Iglesia dle C«latravas._A las odio y me, 
dia, Misa dé Comunión igeneral para fea 
Hijas ide María, 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—A 
las ocho y medlia, Misa de Comunión gene, 
ra l para la Hermandad de Nuestra Señora 
del Camino. 
Iglesia de San Ignacio.—Empieza solom. 
ne Triduo á San Jua nde M a t a ; 'á las diez, 
Misa mayor ; por la t a rdé , á las cinco y me-
dia, predicará el P. Santiago de J . y M . 
Paroquia de San Jerónimo—Termina la 
Novena á San Blas; á las diez Misa m» , 
yor; por 'la tardo, á fes cinco, Exposición 
de S. D . M . , sermón. Novena y Resema, 
procesión con das imágenes de los Santos y 
bendición de panecillos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho. 
Misa dé Comunión para eí Apostolado de 
la 'Ora.ción. 
Parroquia de San Ildefonso.—Idom id . , 
y por ?a tarde, á lasi cinco, predicará el Pa, 
dre Modesto Barrio, 
Parroquia de San José.—Continúa fe No, 
vena á Ja Purificación do Nuestra Señora ; 
por la tarde, á fes cinco, Exposációm dé 
Su Divina Majestad, y Novena,, predicando 
el P, V i l l a r r ^ . 
Religiosas Oomendadoras de Cala/rava 
(Rosailes)'.—A lías cuatro y media dé fe tar, 
de, Exposición de S. D . M , , Rosario, ¡Me. 
d?tación y Reserva. 
RiNgiosas Carmelitas Maravillas (Prínci , 
p¿ de Vergar».) (Cuarenta Horas).—A fea 
odio, Exposición dle S. D . M . Continúa fe 
Novena á su Titufer; á fes diez y media, 
Misa niayor) y por lia tarde, á fes cuatro y 
media, predicará el P, Miguel Afercón, S. J , ; 
5(mdic¡ón y procesiíón de Reserva. 
Santuario del Pcrp»/uo Socorro.—A fes 
odho, Misia de Comunión para fe Archioofra, 
día d ^ Corazón Eucarístñco; á las cinco d« 
la tarde, función con aeraión á cargo dél Pa, 
dre Andrés. 
* * * 
Ejercicio do tos Siete Domingos en honor 
do San José. 
En fe parroquia dé Santa Bárbaraij á fe? 
ocho, Misa de Comunión y Ejercicio; á fea 
diez, Misa y Exposición de S. D. M . , pre, 
dScando el Sr. Iñiguea. En ta Iglesia Ponti , 
ficia, á fes ooho Misa de Exposición de Su 
Divina Majostad, Comunión general! y el. 
Ejercdoio. En el Santuario del Perpetuo So, 
corro, déspuós de fe Misa de ooho, el Ejer. 
cicio. En el Santuairio del Inmiaculadb Co, 
razón de María^ á fes ocho, MjiiSa dé Comu, 
nión y Ejercicio á San José de fe Montaña ; 
á fesi cinco de fe tarde predioará e¡l Padre 
llusqnet. En fe Iglesia dél Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja, á fes ocho, em-
pieza el Ejoroiicio, después dle l a Misa. En fe 
Iglesia dél Salvador y San Luis Gonzaga, 
á las ocho y á las once, Misa y Ejercicio, y 
por fe tarde, á las seis y media, predicará 
e\ P. Eustaquio Ugarte. En el Oratorio del 
O'.iv.ar, á fes odio, Misa, de Comunión y 
Ejí-rciaio; á fes »eis de fe tarde predicará 
él P. Alfonso Gázquez. En la Ig'-esia de 
Calatmvas, á las ooho y media, Misa de 
Comunión y el Ejerddo.- En el Santísimo 
Cristo d© i?i Sa-W, ídem id . , y por l a tarde, 
á fes cinco y media, predicará *»T 6r. Sílp. 
nís. En la parroquia de San José, después 
de 3a Misa de dHess, el Ejerciicio. En fe 
iglesia de fla Conáalación, de)=pués dej la 
Misa da enríe y media, el Ejercicio, En San 
Manuel y San Benito, á fes cinco y medid 
de l a tarde, el Ejercicio. 
— o - — 
Telegramas comerciales 
La «Gaceta» de ayer ha, publicado el si-
guiente Real decreto: 
• «Artículo único. Se amplía lo estableci-
do para los telegramas de madrugada en 
eJ Real decreto de 2 do Enero de 1914 á loe 
da oaFácter comercial, que se admi t i rán has-
ta las doce del día, coq fe rebaja del 50 
por 100 de fe tarifa general. 
Estos despachos comerciales sólo conten, 
drán ofertas y demandas de mercaderías y 
Órdenes de Bolsa; es ta rán redactados en 
idioma {«pañol perfectamente olaro, sin 
que on ellos so permita uso dip olaves, ci-
fras ó signos convendonaíes, á excepción de 
las abreviatura* comordwles admitidas por 
el uso constante. 
Podrá admitirse también Ja supresión do 
• artículos, pi^pysidoiii.s, conjunciones ú 
otras partículad gibara ática le» cuya omisión 
no reste sentido al texto del doepacho, pero 
no conceptos extraños á la negociación mor* 
cantil . 
Sj fe redacciyn dg un telegrama, comercial 
fuere dudosa y el '©xpedidoí' se negaba á 
modificar el texto aclarando «u sontido, se 
t asa rá el despacho con sujecdón á Ja tarifa 
general, sin perjuicio dol derecho quo asis-
te al interesado de justificar ol carácter co-
mercial del mt^sajfJ, solicitando la devolu-
ción del exceso de tasa que resiiltare.» 
j I M P R E N T A R C N A e i M I l N T t 
San Marcos, 42—Teléfono 4.987. 
FABRICA DE ÍEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BOR- f 
DADOS EN ORO, SEDAS Y FÍQHRA D E IGLESIA^ 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
Y COMPAÑIA J U S T O D U R I L L O 
Calles de Luis Vives, 5. entresuelo, y P a z , 
DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia 1909 
Tisüs, Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. \ / I s 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. V C l l v > n C l 8 l 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. E E P A & A ——-
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
P E R L A S F I N A S O R O 
Plata de ley al peso eu bandejas, cubiertos, cálices y coponea y 
alhajas de ocasión. La Cssa que más barato vende es la de 
P E R E Z H E R M A N O S 
Z a r a g o z a , 9, y F r e s a , 2; t e l é f o n o 2 449 
O V E L A S D E C E R 
C H O C O L A T E S 
dOlNTIN RÜI2 DE GAÜNA 
o V I T O R I A O 
Venta e n M a d r i d t S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 (ConSIterfa)« 
i — r •••• •• " — 
"Himno al inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Escuelas, Colegios é Inst i tutos religiosos de en-
señanza por el maestro, D< Serg io L a r r e a * 
Este himuo, en tono de «sí» bemol mayor, por su 
sencillez y elegancia es digno de figurar entre las me-
jores composiciones de su géne ro , pues constituye 
una pág ina musical perfectamente adaptable al ca-
rácter de loa niños, sin perder por eso su grandiosidad 
P r e c i o , 2,50 pesetas . 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
B o d e g a d e M é n t r i d a i 
de J. Arellano. Vinos finos de Mesa, Jerez, Cognac las tl-sy & 
jores marcas. Rancio (1830) especial para enfermos. Se r ivs M 
& domicilio—JORGE JUAN. 21. Tel¿fono, 186. g 
icreáitados taileies del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería religio-
sa. Actividad demostrada en los múltiples encargos 
debido al numeroso é instruido personal, 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
VICENTE TENA, escultor, VALENCIA 
El proletariado y la enestlóa soeial 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero últim*) 
por el Exorno. Sr. Marqués de Figuoroa. 
Se vende en el kiosco de E L D E B A T E 
Preeios 0,50 pese t sa . 
POSTALES Y R E T R A T O S 
I D 33 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
o 
E u Hid roc romía á 16 tiritas, t a m a ñ o 6 5 x 8 0 cen t íme t ros 15 pesetas. 
E n Fo to t íp i ca , t a m a ñ o 44: X 56, 7 pesetas. 
Idem á una t in ta , igua l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fotot ip ia , diez tintas, 3,50 pesetas docena. 
Idem íd . á una t in ta , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
Los pedidos, á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S ? J E R O N I M O 12 - M A D R I D 
L A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
01 B i l l 
Ananoios en general; 
esquelas ie defun-
oiéa y aaiveraario. 
iisri aiti. u . uní 
M A D R I D 
T 
8 E R E C I B E N 
[[spIasdeiiÉocliiii 
y oDlvnio 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, núm. 42, has-
ta las tres de la 
mañana. 
E L D E B A T 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
z = TARIFA DE PUBLICIDAD 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Reclamos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem íd., media plana 400,00 
Idem íd., cuarto de plana 240,00 
Idem íd., octavo de plana 105,00 
Cada ammeio satisfará 16 céntimos por 
impuesto. 
LOS flrOlGSBS, EMPSESU aHimcuBBga R O M O g S . 7 
Emilio Cortés 
AGENCIA D£ PUBLICIDAD 
Especial para anuncios 
en todos los p e r i ó d i c o s 
Jacomstrazo, 5 




, iicias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
j sario. Grandes descuen-
' tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
H o r t a i e z a ^ 7 4 . 
M A D R I D 
SASTRERIA 
Arenal, 10. 
principal. Precios buratos 
ni contado y á plazos. 
LUZ E U C I I 
p a r a c a s a s p a r t i c u l a r e s , c o r * 
t i j o s , b a l n e a r i o s , c o n v e n t o s , 
f i n c a s , e t c . — 
IBOIOIES DE G I S O L I P 
ll M » para la zfatm 
ESTUDIOS Y OFERTAS GRATIS 
S O C I E D A D A N O N I M A 
e s i u d i o s I e c h í c o s 
M A D R I D F e m a n H o r , 6 . 
B R E V E S Y E C O N ü y i C O S 
S t n f r e M w U t e t t i é n p u b l i t a r m o s snunclot i v y i • x U n s l é a m m t y p « r i o r A S9 M l a b r a t fe 
• i de 5 • é n t i m o t flor pa labra . E n esta t e e c i ó n t endrá t á b i d a la Bolsa del Trabajo , ^ue será ** 
las demandas de trabajo si loe a n í m e l o s no eon de m á s de 10 palabras, pagando cada dos pa iab ***** 
sedan de este n ú m e r o i e ó n t i m o s , siempre que loe mismos interesadoe den personalments la 1*1 W 
bl ía idad en esta A d m l n i e t r a e i é n . 0rtí*n *** ^ 
VARIOS 
APARATOS de leche-
ría modernos ó higiénicos. 
Jarras ordeñadoras, boto-
llaa, etc., etc. E L MATE-
R I A L AGRICOLA. 55a-
balbide, numeras 11 y 19, 
BILBAO. 
Bolsa dsnraDaio 
NECESITAN T R A B A J O 
LOS HERMANOS J,-
•Gnalbrlcl y Jinan Anto-
nio Gómez dosoan una 
ocupación, por modesta 
que sea; el nno tiene oo-
nocimaeaitos de contabilli_ 
d&d y el otro de tCiliauf, 
four». Razón : Ja come t ro . 
zo, 58) segundo. 
PROFESOR acreditado 
da clases bachillerato ma, 
temáticas, caligraft»,' eic. 
Andró» Borrego 15, 1.° 
SEGUNDA doncella se 
ofrece cosa católica; im. 
fopt^ep iumej oreAA e «'. 
Aguirre, 1, principal iz-
quierda. (612) 
PROFESOR de primera 
y segunda enseñanza, re-
patriado por causa de la 
guerra, aosea lecciones ó 
traducciones . Angel Ja^ 
don. Alcalá, 187, segundo 
izquierda. 
PERSONA formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo contabi-
lidad. Razón: Tahona de 
las Descalzas, 4, cuarto 
interior. 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía ó 
dirección en casa católi-
ca Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
SOLEDAD 'GONZALEZ 
sa&bva y costurera, se 
ofrece para trabajar en' 
su casa ó á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
(A) 
SE 0FRE6E para es-
cribiente en oficinas ó 
casa comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 11, 
cuarto. (Q) 
MODISTA á domicilio, 
perfeccionada en Francia. 
Barquillo, 20, tercero do-
rech^ (608) 
QOSTUREHA, sabiondo 
modista, ofréoese á domi-
cilio. Económica. Moratíñ 
32, cuarto. 
SACERDOTE g r a d u é , 
ron mujjjka m f á f a i da 
lecciones d'e primera y se-
gunda enseñanza á domi-
oilio. Razón: Principe, 7 
principal. 
OFRECESE s e ñ o r i t a 
dependienta comercio, ca-
sa formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplioado. 
JOVEN católico da lec-
ciones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fuencarral, 74, cuar-
to; m i 
LOS PROPIETARIOS \ 
católicos, cuantos práct i . j 
comente quieran serlo, | 
siempre que necesiten de 1 
maestros ú obreros deben . 
dirigirse á la Bols» del i 
Trabajo de loa Círculos, j 
San Andrés, 9. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofréojse buena casa. 
Sabe piano. Olivar, 6. 
JOVEN mátiuúlo, lioeru 
ciado Africa, solicita cual, 
qiuier trabajo. Argensola, 
19, portería. (D) 
~D08"~^QVENE1I , wu 
üiuaüo contabilidad mer-
cantil, urgeles colocación. 
Galdo, 2, primero. 
JOVEN necesitado so-
licita cualquier <^a;i) cia 
t;aLAjo. Le^anitos, 12 y 
14, quinto número 3. 
M A DA ME acompagné, 
rcz. Pizarro, 16, primf^q 
ftPfSIALA «oc prátti-
e» faaM 7 rtforma ioáa 
e l i M do sombrarofl i « ^ 
iora y ailos. 
B« rMÍb«m tnxww «o 
#«*» Adsfn. 
Fi,lul«m, m. * 
9 B R C R 9 lapatísro o i r i 
•» haacr toda tlac* i 9 
efíapostura* á praaio» 
eBonémiaoa. R««oga y en-
ireg» á domitilio al «al-
•<̂ do, a r ú a n d o «on ra»*-
¿o i « M postal á Jos! 
Msdal, saü* d« Brar* 
U W M M , &a«. i i , a ta . 
derecha 
VIUPA eon hijo» « * . 
jare* •olioita portería. la. 




BI&Í i i \ m m \ m 
i*** Btmtfd», 7, praJ.) 
ís f • «" U a m 
jf' ' ! ? r - , *«* . ae t í» si* 
aaoQisW.. fa* 
t ? / ^ ^ * ^ 7 «a 
* m i 
BOLSA DFX TSABAJÜ 
Ceniropooüiapoaíííííco 
>a infnacuiaoa 
•» — > 
los oficios sigu^ntei 
buenos cdncaladorVy ^ 
Pujadores. ^ ^ ^ 
*** l.oren,8f 10. Madr,d 
T«Iéfen» 2.384. 
J U V E N T l i r ¡ ¡ ¡ t ^ ^ 
Bolsa del rpsüaio 
K En«r» i m , 
OPREOEMOt lod* .la. 
M de obrero», operario» p 
oorridumbr». 
Horas d« cñoina: ú9 síeti 
á ooh». 
••n*tat«tt»nu grttl», 
^0**» d* utawripcúsj, 
^ ^ *• rfr»^, j ^ 
0*" . r a d« «ai» Jeróí»^, 
21, praJci. 
r 
